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USO ESTRATÉGICO DEL MANGLE PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN 
EL CANTÓN SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS 
 
 
RESUMEN  
En la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (REMACAM), Cantón San Lorenzo, Provincia 
Esmeraldas, se realizó el estudio para la elaboración de un manual del uso estratégico del mangle 
para el desarrollo turístico, cuyo objetivo es aportar posibles soluciones a los problemas que se viven 
en San Lorenzo, proponiendo como alternativa el desarrollo del turismo responsable, mediante la 
conservación, uso consciente de los recursos, valoración y promoción de los atractivos turísticos de 
la región. Para tal efecto se realizó investigación de campo y el análisis FODA, estableciéndose cinco 
estrategias, con las que se procedió a la elaboración del manual. En la investigación bibliográfica se 
abordó temas referentes a la situación actual de los manglares, turismo, etc. Con la revisión y análisis 
de los resultados se valoró que este lugar cuenta con una variedad de recursos tanto naturales como 
culturales, potenciales atractivos turísticos de la zona, no obstante, en contra está un gran problema: 
la inseguridad, debido a su ubicación geográfica en zona fronteriza, por lo que es clave que la 
principal estrategia del manual ataque a este problema.  
 
PALABRAS CLAVES: MANUAL, BOSQUE TROPICAL, MANGLE, DESARROLLO 
TURÍSTICO, GRUPOS ETNICOS, AWÁ, AFROECUATORIANO, CHACHI, SAN LORENZO, 
ESMERALDAS.
xv 
 
STRATEGIC USE OF MANGROVE FOR DEVELOPMENT TOURISM IN SAN 
LORENZO CANTON, ESMERALDAS PROVINCE 
 
 
SUMMARY 
At Cayapas Mataje Mangrove Ecological Reserve (REMACAM), San Lorenzo Canton, Esmeraldas 
Province, was handbook mangle the strategic use of tourist development performed aimed at 
providing strategies for possible solutions to the problems experienced in the San Lorenzo, 
Esmeraldas. Alternative responsible tourism development proposing, through conservation, 
conscious use of resources, assessment and promotion of natural and cultural attractions of is region. 
For this purpose carried out field research, scientific and SWOT analysis was developed which five 
strategies established with we proceeded to the development of the manual with your content. In the 
research literature is related topics to ecology and current status of mangroves in REMACAM 
tourism, natural attractions, etc. are discussed. Through the review and results analysis was assessed 
that San Lorenzo has a variety of both natural and cultural resources, potential tourist attractions in 
this area, however, against is a big problem: insecurity, due to its geographical location in border 
area, so it is key that the main strategy of the manual is directed to counter the problem of insecurity. 
 
KEYWORDS: HANDBOOK, TROPICAL FOREST, MANGROVE, TOURISM 
DEVELOPMENT, ETHNIC GROUPS, AWÁ, AFRO-ECUADORIAN, CHACHI, SAN 
LORENZO, ESMERALDAS.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El ecosistema manglar al igual que el resto de ecosistemas como páramos, selvas y bosques, actúan 
como reservas de biósfera. Los manglares son un tipo de ecosistema que alberga en su interior una 
riqueza enorme de aves, moluscos, crustáceos, peces, reptiles, mamíferos, etc.  Cuatro son las 
funciones más importantes que cumplen los humedales en el planeta. Determinados también como 
valores del ecosistema manglar1:  
 
 Valor biológico, el manglar es uno de los ecosistemas más productivos del mundo por la 
cantidad de especies animales que dependen de este, constituyendo un ecosistema 
insustituible y único. 
 
 Valor ambiental, forma una barrera natural de amortiguamiento que protege a las costas de 
marejadas y vientos huracanados. Previene las inundaciones en los poblados, depura el aire, 
es fuente de oxígeno y filtran el agua. 
 
 Además tiene un valor económico, en el Ecuador el ecosistema manglar ha sido base de 
subsistencia de muchas comunidades a lo largo de la costa ecuatoriana. De este se extraen al 
menos dos terceras partes de especies comestibles de peces. Una actividad económica 
importante es la recolección y comercialización de moluscos y crustáceos, fuente de trabajo 
en zonas pobres que usualmente carecen de alternativas laborales. 
 
 Y su valor cultural, en el Ecuador han vivido articulados al ecosistema manglar de la costa 
miles de familias afro ecuatorianas, indígenas y mestizas, dedicadas a actividades de pesca 
artesanal o pesca blanca, recolección de moluscos, crustáceos, madera para carbón y plantas 
medicinales. 
Las comunidades locales de la costa ecuatoriana se han articulado ancestralmente al ecosistema 
manglar. Estas poblaciones tienen una particular cosmovisión, sus propias costumbres, actitudes, 
hábitos alimenticios, relaciones sociales y culturales.  
 
A pesar de su importancia, la barrera protectora del manglar está siendo destruida a causa de un 
interés económico que transforma a los recursos naturales en mercancía.  Miles de hectáreas de 
manglar han sido destruidas por la suma de varios factores como actividades agrícolas y ganaderas, 
                                                 
1 Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM). 2013 
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explotación maderera, el crecimiento urbano, la industria camaronera, palmicultura, minería, entre 
otras. Es importante señalar que “para recuperar un árbol de mangle, pueden pasar hasta 100 años, 
dependiendo de la especie”. 2 
 
Pero la destrucción del mangle no es el único problema, a esto se suma la presencia de los grupos 
irregulares de la frontera colombo-ecuatoriana, es por eso que es urgente la intervención en esta zona. 
 
Los recursos que posee este lugar son abundantes por ejemplo: ostenta paisajes, bosques, diversidad 
de fauna, esteros, ríos, islas, playones, etc. Los manglares más conservados del Ecuador, los 
encontramos en la REMACAM, en el Cantón de San Lorenzo, en donde podemos descubrir los 
manglares considerados entre los más grandes del mundo en el sector conocido como Majagual, 
además cuenta con manifestaciones culturales como la marimba y gastronomía típica de la zona.  
 
Este lugar del país conserva los recursos naturales y atractivos necesarios para el desarrollo del 
turismo ecológico, comunitario, científico, recreativo y de aventura. En otros manglares del Ecuador 
se ofrecen actividades turísticas, sin embargo el turismo todavía no está bien desarrollado en los 
manglares del país.  
 
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo General 
 
Elaborar un manual del uso estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el cantón San 
Lorenzo. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
Describir las especies de mangle, sus características e importancia para el ecosistema, el turismo y 
la economía de los pueblos costeros del país. 
 
Diagnosticar la situación actual del mangle en el Cantón San Lorenzo. 
 
Establecer las posibles estrategias para la conservación de los manglares y el desarrollo del turismo.  
 
Determinar la factibilidad para emprender en las actividades turísticas en el Cantón San Lorenzo.
                                                 
2 Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM) 2010 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
2.1 Definición del Ecosistema Manglar 
 
El manglar es un tipo de bosque al que también se le ha calificado con nombres procedentes de sus 
características o función ecológica, entre las cuales existen denominaciones como “bosque salado”, 
ya que se desarrollan en las costas, considerado un ecosistema propio de zonas tropicales adaptado a 
la influencia de agua salada del mar, este ecosistema además es llamado  “bosque anfibio” por el 
hecho de que los árboles o arbustos de mangle crecen y se desarrollan en lugares terrestres y 
acuáticos. También son considerados “los riñones del mundo” debido a que actúan como filtros 
naturales.  
 
El manglar es uno de los biomas más frágiles existentes en el mundo, este hábitat está formado por 
especies vegetales entre las cuales se destacan árboles y arbustos a los que se les conoce como 
mangles, estos son los que predominan, por lo que este humedal lleva su nombre.  
 
Estas especies se caracterizan por tener raíces largas y fuertes, cuando las raíces de estos se unen 
toma la apariencia de una pared que resiste y rompe las olas ayudando a contrarrestar las altas mareas. 
(Ver anexo 2) 
 
A las características particulares que solo este ecosistema puede ofrecer están ligadas especies 
animales que viven y se desarrollan en estas condiciones, como: crustáceos, moluscos, peces, 
reptiles, aves y algunos mamíferos. “Por la biodiversidad que alberga, el manglar es un ecosistema 
único e irremplazable.”3 
 
Las especies arbustivas que conforman el manglar están dotadas de características particulares las 
mismas que demanda y exige este tipo de ecosistema, necesarias para poder interactuar de forma 
perfecta con el ambiente.  
 
En marea alta se observan las copas de manglares sobre el agua y en marea baja, 
sus raíces aéreas, que captan el oxígeno y lo transmiten hacia las raíces 
enterradas; luego los nutrientes del agua de mar circulan por la planta, expulsando 
                                                 
3 Consumer, revista.consumer.es, 2003 
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por sus hojas la sal. Estos asombrosos mecanismos permiten a los manglares 
sobrevivir en un suelo sin oxígeno y con altas concentraciones salinas y 
aprovechar los sedimentos de los ríos. 4 
 
2.2 Dónde se encuentran los manglares 
 
Los bosques de manglar se encuentran distribuidos solo en las zonas tropicales y sub-tropicales del 
planeta tierra; es decir, en regiones muy cálidas donde los niveles de temperatura y luz generalmente 
permanecen constantes durante todo el año. 
 
Los manglares se desarrollan en las condiciones climáticas que ofrecen las regiones tropicales, así 
pueden crear guarderías para peces y para una variedad de especies acuáticas,  “los trópicos son la 
zona del planeta que alberga la mayor diversidad de especies en el mundo y la distribución geográfica 
del ecosistema de  manglar se localiza aquí”5.   
 
Generalmente se puede observar humedales (manglares) en los márgenes costeros de los países del 
mundo “en lugares como: esteros, desembocaduras de ríos, costas protegidas o expuestas, bahías, 
golfos y en litorales”6. 
Fuente: Redmanglar (2012) 
 
Gráfico 1. Mapa de áreas de distribución de manglares en el mundo.  
                                                 
4 Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar(C-CONDEM) 2010 
5 Redmanglar Internacional, www.redmanglar.org, 2012   
6 Redmanglar Internacional, www.redmanglar.org, 2012   
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El ecosistema manglar está presente en casi todos los continentes del mundo (América, África, Asia 
y Oceanía); “en el continente americano y el Caribe existen manglares en todos los países costeros 
con excepción de Chile, Argentina y Uruguay”7. 
 
En el Ecuador los encontramos a lo largo del perfil costanero; “Se los encuentra en zonas donde se 
unen el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar; es decir, en estuarios, deltas y 
desembocaduras de ríos, en islas e islotes”.8 
 
2.3 Tipos de manglares (Eroski Consumer, 2003) 
 
A los manglares también se los clasifica dependiendo de la ubicación o localización del espacio en 
donde crecen y encontramos cinco tipos de manglares: 
 
2.3.1 Manglares de borde 
 
Crecen a lo largo de litorales ligeramente inclinados de tierra firme e islas grandes, se desarrollan 
mejor en islas que impiden el lavado excesivo de las costas producido por las mareas altas.  
 
2.3.2 Manglares de Cuenca 
 
Surgen en depresiones topográficas con poco flujo y reflujo de agua, frecuentemente tierra adentro 
y expuestos a aguas menos salinas por períodos más largos del año en comparación con los bosques 
costeros.  
 
2.3.3 Manglares ribereños 
 
Se ubican en llanos de inundación de agua dulce proveniente de ríos. Durante los períodos de 
abundante lluvia esos ríos se inundan. Este tipo de manglares están sujetos a mareas y sometidos a 
un lavado regular.  
 
2.3.4 Manglares de inundación 
 
Son típicos de llanos de mareas e islas completamente inundados. En estos bosques se pueden 
encontrar todas las especies, pero por lo general su altura no supera los 5m.  
                                                 
7 Redmanglar Internacional, www.redmanglar.org, 2012   
8 Vargas 2002, Ecología y Biodiversidad del Ecuador, Pág.46 
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2.3.5 Manglares enanos 
 
Nacen en terrenos con muchas limitaciones para el crecimiento y desarrollo, por lo que rara vez 
sobrepasan 1,5 metros de altura. Forman una comunidad escasa y dispersa en forma de matorrales. 
Se localizan en ambientes con carbonatos y en zonas áridas.  
 
Además otro autor (Vargas, 2002) amplía esta clasificación con otros tres tipos de mangle, según su 
ubicación: 
 
2.3.6 Manglares litorales o de franja 
 
Se los encuentra en canales naturales del borde costanero, suelen inundarse cuando sube la marea 
(pleamar) y permanecen secos en bajamar. 
 
2.3.7 Manglares de islote 
 
Son aquellos que están en contacto directo con el mar, el género mejor adaptado es Rhizophora sp. 
 
 
2.3.8 Manglares de fosa 
 
Se desarrollan en oquedades o depresiones, por lo cual permanecen constantemente anegados, los 
géneros mejor adaptados son Laguncularia y Avicenia. 9 
 
2.4 Manglares del Ecuador (C-CONDEM, 2010) 
 
Como se ya dijo, los manglares son propios de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, los 
bosques de manglar en Ecuador se encuentran a lo largo del perfil costanero en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. (Ver anexo 3) 
 
En todo el país existen 41 unidades de manglar, actualmente nueve de estas unidades forman parte 
del PANE (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado).10 
Basado en datos del MAE (cuadro 1), se indica las nueve áreas protegidas compuestas de manglares, 
con su ubicación. 
 
                                                 
9 Vargas 2002, Ecología y Biodiversidad del Ecuador. 
10 Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM)  (2010) 
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CUADRO 1. Áreas Protegidas de manglar en Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
               
Fuente: MAE, 2013 
 
ECUADOR ÁREAS PROTEGIDAS DE MANGLAR
 
Área Protegida 
(fecha creación) 
 
 
Ubicación: 
Provincia/Cantón 
 
Extensión 
C
os
ta
 N
or
te
 
 
(Octubre 26 de 1995) 
 
 
Esmeraldas/Eloy 
Alfaro y San Lorenzo 
 
 
49.350 hectáreas 
 
(13 de junio del 2008) 
 
 
Esmeraldas/ 
Esmeraldas 
 
 
242,58 hectáreas 
(28 de marzo del 2003) 
 
 
 
Esmeraldas 
 
 
 
3.173 hectáreas 
C
os
ta
 C
en
tra
l 
 
 
(3 de octubre de 2002) 
 
 
 
Manabí/  Sucre y San 
Vicente 
 
500 y 300 hectáreas 
respectivamente 
C
os
ta
 S
ur
 
(26 de julio de 1979) 
 
 
Guayas/  Naranjal y 
Guayaquil 
 
 
55 212 hectáreas 
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                                                                                                             Fuente: MAE, 2013 
 
2.4.1 Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje (REMACAM) (MAE, 2009) 
 
La REMACAM se localiza en la costa norte del Ecuador, en el noroccidente de la provincia de 
Esmeraldas, en los Cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, lugar fronterizo,  limitada al norte por 
la término de República de Colombia y al oeste bañada por las aguas del Pacífico (Ver anexo 4). 
Su nombre se debe a sus dos cuencas hidrográficas principales que cruzan la reserva, el Río Cayapas 
y el Río Mataje11.  Fue declarada Reserva Ecológica el 26 de octubre de 1995 y cuenta con una 
extensión de 49.350 hectáreas. 
 
                                                 
11 MAE/GEF 1998 
(13 de septiembre 2007) 
 
 
 
Guayas/  Guayaquil 
 
 
10.130,16 hectáreas 
C
os
ta
 S
ur
 
(15 de Noviembre de 2002)  
 
 
Guayas/  Guayaquil 
 
 
 
5 309 hectáreas 
 
(20 de febrero de 2010)  
 
Guayas/  Guayaquil y 
Durán 
 
 
 
2.214 hectáreas 
 
 (16 de Mayo de 2001) 
 
 
El Oro/ Arenillas y 
Huaquillas 
  
 
17 083 hectáreas. 
Cuadro 1 (cont.)
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Esta Reserva es un espejo natural y un área importante para la migración de aves, por lo que fue 
reconocida y declarada en junio de 2003, sitio Ramsar12. 
 
Además la reserva ostenta tener los manglares “más altos del mundo”13 y posiblemente los mejores 
conservados (o menos destruidos) en el Ecuador y “el sistema estuarino más amplio y cuidado del 
Pacífico Sur”14. 
 
En la fotografía 1, se muestra los manglares considerados más altos, ubicado en la REMACAM. 
 
 
Fotografía 1. En la Reserva se encuentran los manglares más altos del mundo (30 m o más) 
conocidos como majagual. Vlastimil Sak (2006) 
 
En la flora de la REMACAM podemos encontrar:  
 Bosque siempre verde de tierras bajas 
 Bosque siempre verde inundable de tierras bajas 
 Matorral seco de tierras bajas 
                                                 
12 MAE 2009, Plan de manejo de la REMACAM 
13 MAE 2013, ambiente.gob.ec 
14 MAE 2009, Plan de manejo de la REMACAM 
15 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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 Herbazal lacustre 
 Manglar: Mangle rojo, mangle negro, mangle blanco, mangle jelí, mangle piñuelo y nato. 15   
(Ver anexo 6) 
En la REMACAM, se reconocen los siguientes ecosistemas naturales16: 
 
 Ecosistema de bosque húmedo tropical  
 Ecosistema de bosque de manglar 
 Ecosistema de pantanos 
 Ecosistema de lagunas, ríos y esteros continentales 
 Ecosistema de estuarios 
Fauna de la REMACAM 
 
En la REMACAM habitan una gran variedad de especies de fauna sustentadas por la materia prima 
que genera el ecosistema manglar, según datos del MAE se han registrado 52 mamíferos, 173 aves, 
36 anfibios y reptiles. (Ver anexo 5) 
 
Las siguientes tablas registran las especies de fauna de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces, 
moluscos y crustáceos: 17 
 
CUADRO 2. Especies de mamíferos de la REMACAM 
 
Mamíferos registrados en la REMACAM 
 
Zona o formación vegetal Nombre científico o 
Familia 
Nombre común 
Mangle y canales estuarinos Procyon cancrivorus Mapache cangrejero 
 Pecari tajacu Tatabra 
 Chironectes minimus Raposa de agua 
Playa y mar abierto Artibeus spp. Murciélagos 
 Didelphis marsupialis Zarigüeya 
 Philander opossum Raposa cuatrojos 
 Turiops truncatus Delfín nariz de 
botella 
Guandal Lontra longicaudis Nutria común 
 Noctilio leporinus Murciélago pescador 
Bosque siempreverde de tierras 
bajas 
Mazama americana Venado 
 Bradypus variegatus Perezoso 
                                                 
16 MAE 2009, Plan de manejo de la REMACAM 
 
17 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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 Leopardus pardalis Tigrillo u ocelote 
 Puma yagouaroundi Yguarundi 
 Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve 
bandas 
 Cabassous centralis Armadillo rabo de 
carne 
 Gamilia phyllostomida Murciélagos 
                                                                                                Fuente: INEFAN-GEF, 1998 
 
   
CUADRO 3. Especies de aves de la REMACAM 
 
Aves registradas en la REMACAM 
 
Zona o Formación vegetal Nombre científico o 
Familia 
Nombre común 
Manglar y canales estuarinos Actitis macularia Playero coleador 
 Egretta thula Garza de dedos dorados 
 Bubulcus ibis Garza 
 Ardea alba Garza blanca 
 Phalacrocorax olivaceus Cormorán o pato cuervo 
 Touit dilectissima Loro frentiazul 
 Familia Dendrocolaptidae Trepatroncos 
 Familia Picidae Pájaros carpinteros 
Playa y mar abierto Pelecanus occidentalis Pelícano 
 Sula nebouxii Piquero patas azules 
 Numenius phaeopus Playero trinador* 
 Calidris pusilla Playerito enanito* 
 Charadrius semipalmatus Chorlo semipalmeado* 
 Fregata magnificens Fragata 
Bosque siempreverde de 
tierras bajas 
Ramphastos spp. Tucanes 
 Pteroglossus sp.  
                                                                                                Fuente: INEFAN-GEF, 1998 
                     *Especies registradas en el Trabajo de campo Noviembre 2008 a Abril 2009.
Cuadro 2 (cont.) 
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CUADRO 4. Especies de anfibios y reptiles de la REMACAM 
 
 
Anfibios y Reptiles registrados en la REMACAM 
 
Zona o Formación vegetal Nombre científico o 
Familia 
Nombre común 
Manglar y canales estuarinos Chelydra serpentina Tortuga mordedora 
 Chaunus marinus Sapo común 
 Hemidactylus sp. Geko* 
Playa Basiliscus galeritus Piande 
Guandal Caiman crocodilus 
chiapasius 
Caimán o Tulisio 
 Boa constrictor Nupa 
Bosque siempreverde de tierras 
bajas 
Crocodylus acutus Cocodrilo o lagarto 
 Lachesis muta Culebra verrugosa 
 Kinosternon 
leucostomum 
postinguinale 
Tortuga tapaculo 
 Rhinoclemmys annulata Tortuga patiamarilla 
 Bolitoglossa sima Salamandra 
 Familias 
Dendrobatidae, Hylidae, 
Leptodactylidae 
Ranas o sapos 
 Rhaebo haematiticus Sapito* 
                                                                                                  Fuente: INEFAN-GEF, 1998 
                      *Especies registradas en el Trabajo de campo noviembre 2008 a abril 2009.
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CUADRO 5. Especies de peces de la REMACAM 
 
Peces registrados en la REMACAM 
 
Zona o Formación vegetal Nombre científico o 
Familia 
Nombre común 
Mar abierto Carcharinus spp. Tiburón 
 Urotrygon spp. Rayas de aguijón 
 Scomberomorus maculatus Sierra 
 Larimus pacificus Corvina 
 Selene peruviana Carita 
Manglar Batrachoides pacifici Pejesapo 
Canales estuarinos Mugil spp. Lisas 
 Lutjanus colorado Pargo 
 Anchoa spp. Anchoas 
Guandal Dormitator  latifrons Chame 
                                                                                                  Fuente: INEFAN-GEF, 1998  
 
 
CUADRO 6. Especies de moluscos de la REMACAM 
 
Moluscos registrados en la REMACAM 
Zona o Formación 
vegetal 
Nombre científico o Familia Nombre común 
Playa y mar abierto Anadara multicostata Concha 
 Donax carinatus Almeja 
 Donax dentifer Almeja 
 Trachycardium procerum Concha 
Manglar Anadara tuberculosa Concha hembra 
 Anadara similils Concha macho 
 Protothaca ecuadoriana Chiripiangua 
 Littorina spp. Piacuiles 
 Natica unifasciata Bulgado* 
                                                                                                  Fuente: INEFAN-GEF, 1998 
                      *Especies registradas en el Trabajo de campo noviembre 2008 a abril 2009.
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CUADRO 7. Especies de crustáceos de la REMACAM 
 
Crustáceos registrados en la REMACAM 
Zona o Formación vegetal Nombre científico o Familia Nombre común 
Playa y mar abierto Ocypode sp. Cangrejo de playa 
 Sesarma sp. Cangrejo de playa 
 Penaeus spp. Camarón 
 Trachypenaeus spp. Camarón 
 Xiphopenaeus sp. Camarón 
 Goniopsis sp. Cangrejo tasquero 
 Uca sp. Cangrejo violinista 
 Coenobita sp. Cangrejo ermitaño* 
 Balanus sp. Bellotas de mar 
Guandal Cardisoma crassum Cangrejo azul 
 Ucides occidentalis Cangrejo rojo 
 Macrobrachyum sp. Minchilla 
                                                                                                  Fuente: INEFAN-GEF, 1998 
 
            
 
2.4.1.1 Turismo en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (ECOLAP y MAE, 2007) 
 
Turismo y aventura18 
A la reserva se puede acceder por tierra, desde la ciudad de Ibarra, por la vía asfaltada que le llevara 
hasta San Lorenzo, que es el principal poblado en el área. Como también usted puede llegar por la 
vía Esmeraldas Borbón, vía que es asfaltada. En la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, y 
en la zona de San Lorenzo se encuentran los manglares más grandes de Esmeraldas, sobresaliendo 
los de Majagual, considerados entre los más altos del mundo que son de entre 30 metros o más. El 
clima es húmedo y empiezan desde diciembre a junio, y los meses de julio a noviembre tienen menos 
lluvias. Si usted quiere realizar turismo y aventura puede gozar de una de las manifestaciones 
culturales más vistosas y apreciadas por las comunidades del lugar como, la Marimba esmeraldeña, 
que muestran un lindo espectáculo de ritmo, música, seducción y colorido. Las escuelas de San 
Lorenzo poseen un variado repertorio sobre infinidad de temas. En junio se realiza en esta ciudad un 
festival internacional con representantes de varios países vecinos. 
 
                                                 
18 www.ecuador-turistico.com (2012) 
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Turismo y recorrido por el Manglar 
Para visitarlo se rentan botes desde San Lorenzo, Borbón, La Tola y Valdez en Limones. El manglar 
se encuentra en la franja costera, en las cuales algunas islas y explanadas pantanosas están divididas 
por numerosos canales que dan lugar a los ríos Cayapas, Mataje, San Miguel y Santiago. Los canales 
estuarios más amplios y visitados de la Reserva están presentes en, El Pailón, Boca de Mataje y frente 
a La Bocana de Bolívar.  
 
Turismo en los Playones y Pedregales del Rio 
Están localizados a las orillas de los ríos Tulubi, Palabi, Bogotá, Mataje y Cachabi. Aquí el visitante 
puede encontrar plena diversión y hospedaje en cabañas rusticas, construidas con materiales de la 
zona, además puede gozar de la atención de gente hospitalaria y alegre.19 
 
Turismo en el Estero el Viento 
Es la zona más adecuada para observar manglares debido a su buen estado de conservación. 
Siguiendo los esteros, es posible continuar el recorrido hasta la población de Palma Real o Ancón de 
Sardinas, ubicada en el límite norte de la Reserva, atractiva por su singular organización comunitaria. 
 
Turismo en Playas de San Pedro y Cauchal 
Están ubicadas en San Lorenzo, en el límite norte de la Reserva. Son alrededor de 12 km de playa, a 
las que se puede acceder por vía fluvial, navegando por los esteros y el Rio San Antonio. Se 
caracterizan por ser el refugio perfecto de aves marinas, como el pelicano, el piquero de patas azules 
y la fragata. 
 
Turismo en La Tolita Pampa de Oro 
Aquí se han encontrado la mayoría de vestigios pertenecientes a la cultura La Tolita, que hábito estas 
zonas entre los años 500 a.C. y 500 d.C. gracias a estos hallazgos se ha podido determinar su profundo 
conocimiento en el trabajo con cerámica y metales como el oro y el platino. En el sitio se pueden 
observar varias tolas o montículos artificiales que sirvieron, en algunos casos, para asegurar las 
viviendas contra los embates del mar y en otros, para enterrar sus muertos, generalmente junto con 
utensilios y otros artefactos. 
                                                 
19 www.ecuador-turistico.com (2012) 
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Las producciones culturales que se han encontrado de este grupo humano son de extremadamente 
belleza y complejidad. Una muestra es la máscara funeraria en forma de sol que actualmente es 
utilizada como icono del Banco Central del Ecuador. Otros lugares arqueológicos de interés cercanos 
son, La Tolita de los Ruanos y La Tolita de los Castillos, a todos ellos se puede llegar por vía fluvial 
partiendo desde San Lorenzo. 
 
 Turismo en la Cascada de la Princesa Tari 
Está ubicada en los límites de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, y se puede acceder 
a ella por vía marítima desde San Lorenzo. En invierno presenta un aspecto impresionante debido a 
su inmenso caudal, pero en verano está completamente seca. El nombre se debe a que, según la 
tradición oral primigenia, una hermosa princesa indígena acostumbraba a bañarse en las aguas de la 
cascada como parte de un ritual de purificación. 
 
Turismo en el Salto del Tigre o la Cascada 
Se ubica en San Antonio, fuera de la reserva, pero muy cerca a sus límites. Navegando a lo largo del 
trayecto de acceso hacia el área, es interesante observar la transición entre el bosque húmedo tropical 
y el manglar. 
 
Turismo en la Isla de los Pájaros 
Está situada en la desembocadura del canal de Bolívar. Este islote está formado por sedimentos de 
arena arrastrados por las corrientes marinas. Durante todo el año, millares de aves como, pelicano, 
garzas, gaviotas, piqueros de patas azules, patillos, fragatas, martines pescadores y otras, visitan la 
isla continuamente para descansar y aparearse. La isla es un extraordinario atractivo para el turismo 
ecológico, científico, recreativo y de aventura. 
 
Turismo en las 7 cascadas del rio Chuchuvi 
Este sitio está localizado en el km 111 de la vía Ibarra San Lorenzo, al noroccidente de Esmeraldas. 
Del rio Chuchuvi se originan siete caídas de agua con seis y ocho metros de altura. Es un lugar ideal 
para disfrutar del encanto de su flora y fauna, así como para quienes gusten de los deportes de 
aventura. 
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Turismo en el Bosque protector humedal del Yalaré 
Se encuentra ubicado en la vía Marginal Pacifico y concluye frente a la ribera occidental del rio 
Santiago, con una extensión de 3.200 ha. Este lugar posee una gran diversidad de fauna y flora 
endémica, aquí se puede encontrar en las noches a los murciélagos más grandes del continente 
americano, que tienen aproximadamente entre 1,10 m de longitud con las alas extendida 
 
2.5 Usos del Manglar 
 
El ecosistema manglar genera una serie de bienes y servicios naturales, por lo que sus habitantes hacen 
uso y aprovechan de múltiples maneras: 
 
 La pesca es una de las principales tareas para obtener sus bienes naturales, ya sea pesca 
artesanal o industrial. 
 Otra actividad importante para los habitantes es la recolección de moluscos y crustáceos, 
siendo uno de los productos más representativos la concha que es comercializada a nivel local 
y nacional.   
 Otro recurso natural extraído del manglar es su madera, que se utiliza para la construcción a 
nivel local, como viviendas, postes, etc. y para la obtención de carbón, su fin depende del 
diámetro y las características de la madera.  
 De su corteza se extrae taninos. 
 
El cuadro 8 indica y detalla el uso y aprovechamiento de los recursos del manglar por sus habitantes. 
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CUADRO 8. Productos directos e indirectos del manglar 
 
Usos del Manglar 
Pr
od
uc
to
s d
ir
ec
to
s d
el
 m
an
gl
ar
 
 
 
 
1)Energía 
combustible 
 
- Leña para cocinar 
- Leña para ahumar pescado 
- Leña para ahumar caucho 
- Leña para ladrillos 
- Carbón 
- Alcohol 
 
 
 
 
2) Construcción 
 
 
 
- madera para construcción pesada 
- durmientes/tren 
- pingos  para construcción 
- madera para pisos 
- material para construcción de botes  
- postes para cercas 
- tuberías de agua para canalización 
- pegamento, gomas 
 
 
 
3) Pesca 
 
 
 
 
- postes para atrapar peces 
- boyas para pesca 
- venenos para pesca 
- taninos para la conservación de las redes 
- piscinas para atrapar peces 
  
4) Agricultura 
- Forraje 
- Abonos verdes 
5)Producción de papel 
 
 
 
6) Comida, 
Medicina y Bebidas: 
 
- azúcar 
- bebidas 
- aceite de cocina 
- vinagre 
- bebidas fermentadas 
- condimentos de la corteza 
-verduras de los propágulos, hojas o frutas 
- envoltura de cigarrillo 
- medicina de las hojas, corteza y frutos 
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Pr
od
uc
to
s i
nd
ir
ec
to
s 
 
 
 
 
7) Instrumentos 
para el hogar 
 
- muebles 
- camas 
- aceite para el pelo 
- utensilios de hogar 
- morteros para arroz 
- juguetes 
- palos de fósforo 
- incienso 
 
8) Textiles   
 
- fibras   
- colorantes para el agua 
- taninos para la curtiembre 
Peces: comida, abono 
Crustáceos: comida 
Moluscos: comida 
Abejas: miel y cera 
Aves: comida, plumas, observación, pájaros (recreación) 
Mamíferos: comida, recreación (observación)   
Reptiles: comida, recreación, piel 
Otros animales: anfibios e insectos: comida  
Recreación. 
                                                                         Fuente: Hamilton y Snedaker (l984). 
 
2.6 Amenazas  
 
2.6.1 Principales amenazas para el desarrollo turístico en San Lorenzo (manglares del norte)  
 
En el cordón fronterizo norte de Ecuador, se encuentran limitando con Colombia tres provincias 
ecuatorianas, que corresponden a cada una de las regiones del territorio continental ecuatoriano, estas 
son: Esmeraldas al extremo noroccidente, en la región costa, Carchi al norte del callejón interandino, 
región sierra y la provincia de Sucumbíos al nororiente, en la región amazónica. Ecuador comparte 
una frontera terrestre de 586 Km con Colombia.20 
 
                                                 
20 EL COMERCIO.COM (2013) 
Cuadro 8 (cont.) 
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Las zonas fronterizas del país, históricamente han tenido una débil presencia de organismos estatales, 
y “se han considerado como lugares aislados y atrasados” 21, trayendo con esto, problemas sociales 
como altos índices de pobreza, analfabetismo, falta de empleo, insalubridad, etc., La provincia de 
Esmeraldas “es una de las provincias más deprimidas económicamente, con un nivel de pobreza de 
más de 60%”22, está formada por 7 cantones, uno de estos es el cantón San Lorenzo, que se encuentra 
ubicado al norte de la provincia, en el cordón fronterizo y tiene un “área de mayor extensión limítrofe 
con el departamento de Tumaco en Colombia”23, compartiendo “una extensión de 2.405 km2 
aproximadamente”24, por lo tanto es una de las zonas más afectadas del país, con una población 
mayoritariamente negra.  
 
Conflicto de las FARC (Walsh, 2006) 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC), se inicia en 1964, fundamentada en 
grupos armados comunistas radicales. Las FARC forman parte del conflicto armado colombiano. 
Considerados por algunos como “una agrupación terrorista”, y reconocido por Ecuador como "grupo 
irregular”; independientemente de cómo los llamen, a las FARC se los asocia con narcotráfico, 
acciones terroristas, reclutamiento forzado de menores, secuestros, tráfico de armas, etc., provocando 
un caos en Colombia y por supuesto a los países con quien limita, ya que las fronteras son territorios 
estratégicos, donde este grupo guerrillero opera. 
 
En la búsqueda de una solución, Colombia instaura el llamado “Plan Colombia” en 1998, con apoyo 
militar y económico de Estados Unidos, la lucha contra las drogas y el terrorismo es su principal 
objetivo, pero las medidas que se toma para combatir a las FARC causa incomodidad a los países 
fronterizos. 
 
El conflicto “interno” de Colombia, se ha extendido tanto que afecta de una u otra forma a los países 
vecinos, Ecuador ha sufrido las repercusiones de este problema, en las provincias de la frontera norte, 
se presenta altas tasas de subdesarrollo, violencia e inseguridad. El estado Ecuatoriano ha tenido que 
luchar contra actividades como: 
                                                 
21 ICG 2004, “Las fronteras de Colombia: El eslabón débil de la Política de seguridad de Uribe” (Pág. 9) 
Informe sobre América Latina N°9  
22 Walsh (2006)  “La integración y el desarrollo social fronterizo” pág. 24 y 25 
23 y 24 Walsh (2006)  “La integración y el desarrollo social fronterizo” pág. 24 y 25  
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 Narcotráfico y Actividades Ilícitas. El cantón San Lorenzo se conecta con un estado de 
Colombia, donde existen cultivos de coca y se ubica uno de los bloques de las FARC, el 
cantón ecuatoriano comparte con el estado de Tumaco zona marítima en el océano Pacífico 
y otras afluentes importantes como el río Santiago y Cayapas. Esta ubicación geográfica 
permite el tráfico de drogas y comercio ilegal como el contrabando de gasolina y gas 
doméstico, zona por donde además las FARC se proveen de armamentos y 
aprovisionamiento, en ocasiones se han encontrado campamentos montados en territorio 
ecuatoriano.  
 
 Militarización. (ICG, 2004) 
En la frontera norte colombo-ecuatoriana se produce la mayor circulación de grupos armados 
legales (Fuerzas armadas ecuatorianas) e ilegales (guerrilleros, paramilitares, 
narcotraficantes y otros). 
Este movimiento en la frontera norte, crea un ambiente tenso para los dos estados.  
 
 Fumigaciones. La erradicación de los cultivos de coca por aspersión aérea de glifosato 
(herbicida nocivo para la salud de las personas, los animales y el ambiente), al ser una técnica 
aérea, este químico se esparce a otros cultivos agrícolas, ríos y vegetación del lado 
ecuatoriano, produciendo graves daños al ambiente, a la salud física y mental de las personas 
y a la económica del Ecuador. 
 
 Desplazamiento masivo de personas. El ingreso de miles de ciudadanos colombianos a San 
Lorenzo, se origina por el miedo y el riesgo que corren sus vidas debido a la gran violencia 
que provocan los grupos rebeldes en su país.  Entran al Ecuador en calidad de refugiados, 
buscando la regularización y así aprovecharlos beneficios que les proporciona el estado 
ecuatoriano.  San Lorenzo sufre impacto por este desplazamiento masivo y preocupa la 
escases de servicios básicos, salud, educación y productivo en este cantón. 
 
 Violencia. La presencia de grupos armados ilegales en las fronteras ecuatorianas y con esto, 
el acelerado ingreso de personas colombianas: la mayoría de estas escapando de la violencia 
de su país, no obstante una minoría entra a delinquir.  Aunque se podría añadir otras razones, 
las antes señaladas son las que principalmente han incrementado el crimen organizado, el 
tráfico de armas, comercio ilegal y otros actos delictivos, lo que hace que se tenga una alta 
percepción de violencia en la frontera norte.  
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Para hacer frente a toda esta problemática que se vive en la frontera norte del país, el estado 
ecuatoriano en busca de dar soluciones, activó en el 2007 una política llamada el Plan Ecuador, 
medida que busca proteger y contrarrestar los problemas ocasionados por el conflicto armado de 
Colombia. Los “ejes de intervención”25 del “Plan Ecuador” en la frontera norte son: 
 
 Reactivación económica y empleo 
 Administración de justicia y control de ilícitos 
 Protección de la soberanía nacional e integración del Estado 
 Derechos humanos, asistencia humanitaria y justicia 
 Manejo sostenible de los recursos naturales 
 Mejoramiento de la infraestructura social básica 
 Fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo  
Aunque el Plan Ecuador se estableció ya hace poco más de tres años, todavía no se ha palpado 
resultados profundos en la situación de este cantón, pero tomando en cuenta los problemas a 
solucionar, sería apresurado dar una sentencia definitiva a este plan.  
 
En este cantón muchos conflictos deben ser atendidos por el estado y a todo esto se suma “la agresiva 
penetración de capitales nacionales y transnacionales, dedicados a la explotación maderera, 
camaronera y palmicultora, hace que esta provincia sea una de las más afectadas por graves 
condiciones y conflictos socioambientales”26. 
 
Las condiciones presentes en esta zona, debilitan la posibilidad de emprendimiento turístico en el 
cantón fronterizo de San Lorenzo, ya que para emprender cualquier actividad turística, se debe 
garantizar el bienestar de los visitantes. 
 
2.6.2 Principales amenazas del ecosistema manglar (ECOLAP y MAE, 2007) 
 
Los bosques de manglar son uno de los ecosistemas más productivos en el mundo, pero “a pesar de 
la importancia ecológica, económica y social que representa, el manglar es un ecosistema amenazado 
a escala global”.27  
 
                                                 
25 Plan Ecuador 2009, www.planecuador.gob.ec 
26 Walsh (2006)  “La integración y el desarrollo social fronterizo” pág. 24 
27 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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La principal amenaza para este ecosistema, es causada por la deforestación de sus bosques (especies 
de mangles y especies asociadas), la motivación tiene diferentes fines, a esto se atribuye la falta de 
conciencia, la contaminación y la sobreexplotación de sus recursos naturales. 
 
Los manglares están desapareciendo a una velocidad vertiginosa por el uso 
abusivo de sus recursos. La organización ecologista Greenpeace estima que en 
1980 había 17 millones de hectáreas de manglar en las costas tropicales del 
mundo, de los que, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación), la mitad ya se han perdido. 28 
 
Algunas causas de la destrucción de los manglares se repiten y son las mismas en todo el mundo, 
actividades como la extracción de madera tiene diferentes fines, que van desde la construcción de 
viviendas y uso a nivel local, seguido por la extracción para empresas madereras, hasta la tala de 
extensas hectáreas para la instalación de piscinas camaroneras, cuyo producto tiene como destino 
final a países desarrollados.    
 
La destrucción del manglar, pone en riesgo a las especies y pueblos que dependen de él para subsistir, 
pues “los ecosistemas marinos pierden su equilibrio y disminuye la cantidad y diversidad de peces, 
ya que sus áreas de cría y alevinaje son destruidas”29 y provoca grandes consecuencias y desastres, 
por lo que “las áreas de la costa se vuelven inestables: las comunidades costeras quedan expuestas a 
devastadores frentes tormentosos que han producido la pérdida de muchas vidas humanas en países 
como Bangladesh y la India”30 . 
 
Si hablamos de las principales razones y amenazas de destrucción y desaparecimiento del mangle, 
en el Ecuador, incluida la reserva ecológica Cayapas Mataje, tenemos: 
 
2.6.2.4 Deforestación del manglar: La extracción maderera, tradicionalmente se realizaba de forma 
artesanal, y los recursos obtenidos tenían un destino exclusivo, que contribuía a la subsistencia de la 
comunidad local, sin ser su extracción de mayor impacto para este ecosistema.      
 
La tala se incrementa con la industria de curtiembre, debido a su interés en la extracción de taninos, 
“durante un tiempo se explotó la corteza de mangle rojo”31 considerado como “la principal fuente de 
                                                 
28 Consumer 2003, Bosques salados en peligro de desaparición  
29 y 30 Consumer 2003, Bosques salados en peligro de desaparición 
 
31 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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obtención del tanino”32, “esta actividad cesó en los años 70”33, después de haber durado 
aproximadamente dos décadas. Pero extracción maderera continuó “un ejemplo tangible se aprecia 
en el bosque siempre verde de tierras bajas, el cual ha sido modificado de su forma nativa para extraer 
madera con fines comerciales y para la construcción de casas”34, especies arbustivas asociadas a este 
bosque son explotadas por su madera incluidas especies de mangle “para abastecer a los aserraderos 
de la Costa que la usaban en la construcción de viviendas, por su resistencia al agua salada”35. 
 
En la fotografía 2, se manifiesta la destrucción del bosque del mangle debido al tráfico ilegal 
maderera.  
 
 
Fotografía 2. Grandes troncos de árboles son embarcados por medio de maquinaria pesada desde el Río 
Cayapas a trailers transportadores. ECOLAP (2005). 
 
2.6.2.2 Acuicultura industrial de camarón: Las prácticas de esta actividad constituyeron la principal 
causa que ha devastado extensas áreas de bosque de manglar en el Ecuador desde muchos años atrás, 
“en los años 60 aparecieron las primeras piscinas camaroneras en la provincia de El Oro”36, 
avanzando progresivamente hacia las otras provincias de todo  el perfil de la costa ecuatoriana, 
alcanzando su auge en 1998 “llegó a ubicarse en el segundo lugar de las exportaciones nacionales 
después del petróleo”37. 
                                                 
32 ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. 
33 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
34 Romero 1998, (pág.30) 
35 ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador.  
36 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
37 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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La industria camaronera además de talar los manglares para la instalación de piscinas camaroneras, 
emplea en su producción químicos que resultan peligrosos “que dan lugar a un caldo tóxico que 
contamina los recursos hídricos locales, produciendo incluso su eutrofización e hipernitrificación” 38  
 
En el año 1999 la industria camaronera sufrió un descenso ocasionado por el virus de la “mancha 
blanca” que atacó a su producto, causando el abandono y cierre de algunas camaroneras, sin embargo 
para ese entonces ya se habían destruido gran parte de los manglares. (Ver anexo 7). 
 
Actualmente con la legalización de empresas camaroneras, se retomaría esta actividad para generar 
divisas al país, ya que con los “nuevos impulsos del estado a la industria camaronera pueden revertir 
nuevamente este pequeño avance”39, que se logró con la recuperación y reforestación de piscinas 
abandonadas. 
  
2.6.2.3 Palmicultoras: La industria palmicultora está creciendo a nivel mundial, de tal modo que 
también está presente en Ecuador. Esta industria se dedica al monocultivo de palma africana de donde 
se extrae como producto principal el aceite y grasas vegetales.  
 
En San Lorenzo se puede observar extensas hectáreas de cultivo de palma, en este cantón donde 
“desde hace algunos años hay un auge de venta de tierras”40, está siendo invadido por empresas 
palmicultoras, “en el año 2003 se concesionaron 60 000 ha en el norte de la costa para dicha 
actividad”41. Estas grandes empresas más que ser una alternativa para el desarrollo del cantón, se han 
convertido en una amenaza, ya que los campesinos reciben a cambio de sus tierras “precios 
irrisorios”42.  
 
Por otro lado, el monocultivo genera impactos ecológicos, como por ejemplo: erosiona el suelo 
volviendo a la tierra infértil, el bosque natural de la zona es remplazado por la palma africana 
(alterando la flora y fauna), contamina el ambiente por la utilización de químicos (insecticidas, 
fungicidas y herbicidas) que generan impactos graves en los ríos, animales, áreas cercanas, incluidas 
las “áreas protegidas” del país como es el caso de la REMACAM que sufre la presión de esta industria 
                                                 
38 Greenpeace, 2011 
39 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida.   
40 ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador.  
41 y 42 ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. 
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que por consiguiente, de igual forma golpea a la salud y bienestar de las comunidades locales que 
dependen de este ecosistema. 
 
2.7 Fundamentación Legal 
 
En Ecuador se cuenta con reglamentos y leyes que amparan y protegen a los manglares en la zona 
costanera del país. 
 
Como parte de la legislación nacional para el ecosistema manglar se encuentra: Ordenanzas 
Municipales para el control de la concha, Declaratorias Áreas Protegidas de Manglar, Decretos para 
la actividad camaronera, Propuesta de los pueblos del manglar para la Ley de agua, Propuesta de los 
pueblos del manglar para la Ley de Soberanía Alimentaria, Propuestas para la Nueva Constitución43, 
que aportan y regulan la vigilancia del uso de los recursos naturales del ecosistema manglar. 
 
Asimismo organismos internacionales trabajan para establecer acuerdos y promover el cuidado del 
ambiente. 
 
2.7.1 Convenios Internacionales (MAE, 2009) 
 
 Convenio sobre la Diversidad Biológica determina temas sobre las políticas, gestión, 
manejo, etc., para el sistema de las áreas protegidas. 
 
 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional o Ramsar es un tratado 
intergubernamental que busca la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la 
conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, del que también forma parte la 
Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje. 
 
 Otros Acuerdos Internacionales: Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono; 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático; Convenio sobre la 
diversidad biológica; Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático; Convención relativa a humedales de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de las aves acuáticas; Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes persistentes. 
                                                 
43 Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM) (2008) 
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Todos estos acuerdos internacionales tienen como objetivo común la conservación de los ecosistemas 
mundiales y el uso sustentable de sus recursos, los mismos que han sido convenidos por el Estado 
ecuatoriano. 
 
2.7.2 Convenios Binacionales entre Colombia y Ecuador 
 
Últimos acuerdos suscritos (cancilleria.gov.co, 2013) 
 
 Acuerdo Binacional entre la República de Colombia y la República del Ecuador para 
promover y facilitar el transporte y la exportación de hidrocarburos. Suscrito en febrero de 
2013.  
 
 Acta para la constitución de la estructura operativa y organizativa del Fondo de Desarrollo 
Fronterizo y Seguridad Social. Suscrita en Manta, Ecuador, en abril de 2013.  
 
 Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República del Ecuador. 
Suscrito en Tulcán, Ecuador, en diciembre de 2012. 
  
 Reforma del Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, 
Marítimas y Aeronaves, Convenio de Esmeraldas. Suscrito en Tulcán, Ecuador, en diciembre 
de 2012.  
 
Los convenios que se firmaron fueron referentes a infraestructura, seguridad, defensa, turismo, 
inversión, integración fronteriza y biodiversidad.  
 
En lo que se refiere a la protección del ecosistema manglar, actualmente se cuenta con un Plan de 
Acción Binacional para la Conservación y Manejo de Áreas Protegidas, Bosques y Biodiversidad. A 
esto se suma el proyecto conjunto de monitoreo de calidad de agua, en las cuencas transfronterizas.44 
 
Así mismo se trabaja en convenios de seguridad social, con proyectos de desarrollo fronterizo, y para 
esto se estableció un fondo binacional de financiamiento (20 millones de dólares).  
 
                                                 
44 elciudadano.gob.ec (2013) 
45 MAE (2009). “PLAN DE MANEJO - REMACAM” 
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Si las relaciones entre Ecuador y Colombia se mantienen de la misma forma en que están siendo 
asumidas actualmente por sus mandatarios, con la cooperación de los dos estados, pronto se verán 
resultados positivos y beneficiosos para ambos países.  En un futuro, todas estas acciones 
binacionales pueden conseguir, que el cantón San Lorenzo sea un lugar seguro, capacitado y con 
miras hacia el desarrollo turístico.  
 
2.7.3 Marco legal para protección del manglar, en el Ecuador 
 
En el marco jurídico nacional se establece principios básicos para la protección del manglar, 
fundamentados en artículos de la misma constitución ecuatoriana del 2008, que resalta la importancia 
de este ecosistema y la responsabilidad que tiene el Estado con este. Considerándolos desde las 
siguientes perspectivas:  
 
 Los manglares como bienes nacionales de uso público 
 Los manglares son patrimonio forestal del Estado 
 Los manglares son bosques protectores 
 Los manglares son ecosistemas altamente lesionables 
 Los manglares en el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado 
 Los bienes nacionales de uso público, las zonas intermareales y los manglares son de 
propiedad exclusivamente del Estado45. 
Uno de los instrumentos más importantes para el cuidado de los manglares del Ecuador es el 
“Proyecto de Ley de Conservación del Ecosistema Manglar” (Ver anexo 9) que fue aprobado para 
segundo debate el 28 de Agosto del 2003 y en el 2008 se dispone a un grupo de asambleístas para su 
respectivo análisis; dentro de este documento podemos encontrar artículos con los siguientes 
contextos: 
 
Por ejemplo el artículo 1 habla sobre la importancia de la conservación de los manglares y la 
responsabilidad del Estado para que esto se cumpla. En el artículo 2 del proyecto de ley de 
Conservación del Ecosistema Manglar, clasifica y nombra lo que se considera y reconoce como parte 
de un manglar.  Cabe indicar que el ecosistema manglar ha sido dividido en zonas de 
amortiguamiento estratégicas para el monitoreo y control de su uso y actividades que se realicen en 
este, como cita en el artículo número 4 de la Ley de Conservación del Ecosistema Manglar.  
 
                                                 
46 Proyecto de Ley de Conservación del Ecosistema Manglar (2008) 
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Los artículos 7 y 8 hablan de la precaución que se debe tener para la realización de toda actividad en 
este ecosistema y da la potestad a la comunidad que allí habite para el control y uso de sus recursos; 
reconociendo en el artículo 5 que este es un ecosistema frágil y la importancia de mantener su 
equilibrio.  46 
 
2.7.4 Políticas para lugares fronterizos del Ecuador 
 
En el año 2007, el Estado ecuatoriano elabora una política que busca atender los requerimientos y 
necesidades especiales que presentan los lugares fronterizos en el norte del país, a esta política se le 
da el nombre de Plan Ecuador “que contribuye a garantizar la paz y la seguridad integral en el cordón 
fronterizo norte, mediante la coordinación de la inversión pública, la cooperación internacional y la 
ejecución de proyectos, alineados con el Plan Nacional del Buen Vivir”47.  
 
El Estado ecuatoriano, en la Constitución de 2008, también hace referencia de los derechos del buen 
vivir para todos los ciudadanos, incluidos los pueblos que viven en las fronteras del país, pero el 
artículo 249 es más específico con respecto a los sectores fronterizos, y dice:   
 
Los cantones cuyos territorios se encuentran total o parcialmente dentro de la 
franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para 
afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas 
integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e intercultural. La 
ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. 48 
 
Los proyectos del Plan Ecuador buscan fortalecer las zonas fronterizas, interviniendo en áreas que 
impulsen el desarrollo social y económico de estos pueblos, como la salud, educación, infraestructura 
de servicios básicos, seguridad ciudadana, fuentes productivas, entre otras. Los proyectos de esta 
política se desarrollan en ejercicio de cumplimiento con lo establecido en la Constitución. 
                                                 
 
 
47 Plan Ecuador (2013), planecuador.gob.ec  
48 Constitución 2008 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1 Materiales  
 
3.1.1 Ubicación del área de estudio 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la esquina noroccidente de la República del Ecuador, al 
norte de la provincia de Esmeraldas; en el cantón San Lorenzo (Ver anexo 1), en la Reserva Ecológica 
Manglares Cayapas Mataje donde se encuentran “los manglares mejor conservados del país”49.  
 
3.1.2 Características del sitio de estudio. 
 
3.1.2.1 Localización geográfica 
 
 Altitud: se extiende desde 0 msnm, sector occidental; hasta los 35 msnm en las colinas 
orientales. 
 Localidad: Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 
 Cantón: San Lorenzo 
 Provincia: Esmeraldas 
3.1.2.2 Posición astronómica  
 
 Latitud: 01° 20’ 13’’S 
 Longitud: 78° 49’58’’O 
 
3.1.2.3 Condiciones Climáticas 
 
 Temperatura 25ºC 
 Precipitación pluviométrica 500 – 1000 m.m  
                                                 
49 MAE (2009). “PLAN DE MANEJO - REMACAM” 
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3.1.3 Materiales, Equipos y herramientas 
 
3.1.3.1 Materiales 
 
En el procesamiento de la presente investigación se necesitó de los siguientes materiales:  
 
 Libros 
 Revistas 
 Folletos 
 Ficha de observación 
 Libreta de campo 
 Materiales de oficina (papeles, esferográficos, copias, impresiones, sobres). 
3.1.3.2 Equipos 
 Equipo fotográfico 
 Equipo de computación (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher; Google Earth, 
Google Maps, Navegadores de Internet). 
 Flash memory 
 Celular  
 
3.2. Métodos 
 
3.2.1 Diseño de la investigación 
 
Esta investigación de enfoque cualitativo “se orienta a profundizar casos específicos y no a 
generalizar.” 50  Con este enfoque se procuró evaluar y describir el fenómeno social a partir de 
factores determinantes, percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 
estudiada.  
 
Este proyecto es de modalidad Socio-Educativa ya que con este se buscó educar y concienciar a la 
comunidad sobre la importancia del ecosistema manglar, se utilizó la Investigación analítica, que 
“tiene la finalidad de examinar en profundidad las características internas del objeto o fenómeno que 
se estudia.” 51  Para lo que se necesitó definir y describir adecuadamente los problemas a analizarse. 
                                                 
50 Bonilla y Rodríguez (1997) (Pág. 68). 
51 Acosta (1976) (Pág. 23). 
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Con el apoyo de la investigación bibliográfica, que “constituye el punto de partida para la realización 
de todo proceso de investigación”52, se pudo analizar y evaluar el material que se tenía y el que se 
necesitaba investigar sobre el tema de estudio. 
 
Se utilizó además la investigación de campo, la cual “emplea básicamente sus propios 
procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, junto a los mecanismos específicos de 
control y validez de la información”53. De esta investigación se obtuvo información fundamental que 
determinaron resultados importantes para el desarrollo del proyecto. 
 
Asimismo se manejó la investigación descriptiva que “trabaja sobre realidades y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.” 54 En el tema de estudio fue necesario 
de esta investigación para una clara descripción del contenido.  
 
3.2.2 Definición de variables  
 
Variable: Uso estratégico del mangle  
Para una mejor comprensión de la variable independiente es preciso ver el significado de cada 
término por separado.  
 Uso, es el empleo de un objeto cualquiera como herramienta para alcanzar un fin o meta.  
 Estrategia, es un conjunto de acciones planificadas metódicamente empleadas para lograr un 
determinado fin.  
 Mangle, es un tipo de bosque salado que constituye uno de los ecosistemas más productivos 
del mundo, siendo el hábitat de varias especies animales y vegetales.   
El uso estratégico del mangle es el funcionamiento armónico del ecosistema costero y sus recursos 
naturales, a través de acciones sistemáticamente planificadas.  
Variable: Desarrollo Turístico 
“Desarrollo es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se construye con 
la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente.” 55 
                                                 
52 Enríquez (1978) (Pág. 21). 
53 Equipo de Redactores EDIBOSCO (1992) (Pág. 21).    
54 Rodríguez (1997) (Pág. 25).   
55 definición.org (2012) 
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“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a 
un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.” 56 
Se puede concluir que Desarrollo Turístico es el progresivo crecimiento de la práctica de actividades 
y servicios turísticos para ofrecer a los visitantes.  
 
3.2.1 Universo 
 
Es la población total que forma parte del problema a investigar, y está compuesto por los habitantes 
del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. 
 
CUADRO 9. Población de San Lorenzo  
GRUPO NÚMERO 
Mujeres 20 934 
Hombres 21 552 
TOTAL 42 486 
                                                                                          Fuente INEC, 2010 
 
 
Considerando que el universo es extenso y que no todos los pobladores conocen la realidad de los 
manglares, es necesario enfocarse en grupos específicos para obtener información que aporte a la 
investigación. 
 
3.2.3 Población y Muestra 
 
Para la investigación se seccionó la población total en población de interés, conformado por el grupo 
de personas que se relacionen directamente con el ecosistema manglar, pescadores y recolectores 
artesanales de San Lorenzo. Considerando que “se llama población al conjunto de todos los 
elementos de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés”. Y “Se llama muestra a cualquier 
subconjunto de la población” 57 
 
La muestra se tomó del número de socios de la federación que conformaba la Coordinadora Nacional 
para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), esta es: la Federación Artesanal de 
                                                 
56 OMT (2009) 
57 Vladimirovna (2005) (pág.261) 
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Recolectores de Productos del Manglar de San Lorenzo (FEDARPOM), siendo 1.200 personas 
ligadas directamente al ecosistema manglar.  
 
݊ ൌ ܰ ൈ ܼ
ଶ	 ൈ ݌ ൈ ݍ
݀ଶሺܰ െ 1ሻ ൅ ܼଶ ൈ ݌ ൈ ݍ 
En donde:  
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza, 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
 
Se utilizó el criterio conservador (p = q = 0.5), con el que se acepta un margen de error de 5%, 
esperando un nivel de confianza del 95%; siendo así los datos calculados son:   
 
N = 1200 
Z = 95% = 1,96 
P = 50% = 0,5 
Q = 1 – p; (1- 0,5) = 0,5 
D = 5% = 0,05 
 
 
݊ ൌ 1200 ൈ 1,96
ଶ	 ൈ 0,5 ൈ 0,5
0,05ଶሺ1200 െ 1ሻ ൅ 1,96ଶ ൈ 0,5 ൈ 0,5 
 
݊ ൌ 291,94 ൌ 292 
 
Para obtener datos con un 95% de confiabilidad se requirió encuestar a un número de 292 personas.  
 
Para la investigación se requirió aplicar encuestas de preguntas estructuradas y validadas, para la 
aplicación de este instrumento se determinó la muestra a través del tipo de muestreo no probabilístico 
“el muestreo discrecional” en donde “los elementos de la muestra son seleccionados con el 
encuestador de acuerdo a criterios que él considera dé aporte para el estudio” 58 
 
                                                 
58 Torres M. (2012) pág. 8 
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Las entrevistas que se aplicaron fueron a cinco personas claves representativas, pertenecientes a 
ministerios, municipio, áreas o instituciones vinculadas y relacionadas al ambiente y ecosistema 
manglar. Quienes tienen un considerable conocimiento concerniente a los manglares, por lo que fue 
clave para obtener información de gran aporte para la investigación y para establecer las estrategias. 
Entre los entrevistados estuvieron: los señores Mario Valencia y Marcelino Estacio, presidente y 
tesorero de la Federación Artesanal de Recolectores de Productos del Manglar de San Lorenzo 
(FEDARPOM), el señor Líder Góngora, presidente de la Corporación Coordinadora Nacional para 
la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), el señor Francisco Betancour trabajador de la 
Cooperativa de transporte marítima y fluvial El Pailón y la señora Luz Palacios Mina empleada 
pública, de quienes se obtuvo datos que fundamentaron la investigación. 
 
3.2.4 Instrumentos 
 
Técnicas e instrumentos de Investigación para la recolección de datos 
 
En la investigación bibliográfica se aplicó la técnica de la Lectura Científica que “constituye el punto 
de partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para determinar el camino y 
orientación ordenada.”59, con su instrumento la ficha bibliográfica, que es “papeleta de cartulina de 
7.5 x 12.5cm que contiene la descripción y catalogación de una obra.” 60  
 
Para la Investigación de Campo se utilizó como técnica la Observación “en el campo de la 
investigación la observación es una técnica dedicada a “ver” y “oír” los hechos y fenómenos que se 
desean estudiar”. 61 
 
La Entrevista fue también otra técnica de la investigación de campo que se utilizó, “una técnica de 
investigación dedicada a obtener información mediante un sistema de preguntas a través de la 
interrelación verbal entre dos o más persona.”62 Como instrumento de la entrevista se aplicó el 
Cuestionario estructurado, “dedicado a obtener información a través de un sistema de preguntas 
estructuradas en formularios impresos, que el informante responde por sí mismo, sin la participación 
del entrevistador”63.  
 
 
                                                 
59 Equipo de Redactores EDIBOSCO (1992) (pág.42). 
60 Tamayo y Tamayo (2004), (pág.64). 
61 Acosta (1976) (pág.83). 
62 Equipo de Redactores EDIBOSCO (1992) (pág.116). 
63 EDIBOSCO (1992) (Pág. 98).   
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Fuentes de Información 
 
En la Investigación bibliográfica y de campo se utilizaron Fuentes Primarias “son todas aquellas de 
las cuales se obtiene información directa; es decir, de donde se origina la información. Es también 
conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos”.64 Otras fuentes de 
información fueron las Fuentes Secundarias “son todas aquellas que ofrecen información sobre el 
tema por investigar, pero que son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que solo los 
referencian”. 65 
 
3.2.5 Manejo del experimento 
 
1. Revisar instrumentos 
2. Aplicar instrumentos 
3. Recopilación de la información 
4. Elaborar las matrices de tabulación 
5. Tabulación de datos 
6. Análisis de resultados 
7. Determinar los gráficos estadísticos 
8. Análisis,     cualitativo y cuantitativo 
9. Redactar las conclusiones de los datos obtenidos  
10. Recomendaciones  
Se utilizó paquetes de software: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.  
 
3.2.6 Análisis de datos  
Para la tabulación de los resultados de las encuestas se utilizó el programa de Excel y se representó 
el porcentaje con gráficas circulares. 
Para la determinación de estrategias se realizó el análisis FODA, donde se utilizó la matriz MAFE y 
para determinar la factibilidad y ponderación se usó las matrices de evaluación de los factores 
internos y externos. 
 
 
 
 
                                                 
64 Bernal (1980) (pág. 175).   
65 Bernal (1980) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Especies e importancia de los manglares 
 
4.1.1 Especies de mangle (Guevara, 2009) 
 
1) Mangle rojo  
(Rhizophora mangle L.) y (Rhizophora harrisonii L.) 
 
En nuestro país encontramos dos especies de mangle rojo, ambas están 
consideradas como especies amenazadas. Su nombre común se debe a que sus 
raíces se tornan de un color rojizo66, las mismas que se puede observar sobre el 
agua con una apariencia parecida a unos zancos conocida también como raíces 
aéreas, este tipo de mangle  está  ubicado generalmente en islas cuyos terrenos son 
arcillosos y se encuentran constantemente bañadas por el mar.  
 
En la fotografía 3, se muestra las características del mangle rojo 
 
            
Fotografía 3. Mangle rojo (Rhizophora mangle) 
Bianca P. Vieira (Projeto Manguezal) 
 
                                                 
66 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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Su reproducción es vivípara; es decir, que la semilla brota dentro del fruto que aún no ha 
caído del árbol, formando lo que se conoce como un propágulo. 
 
La madera de su tronco es muy resistente por lo que se usa para la fabricación de postes, 
herramientas para pesca, construcción de botes, casas, etc. Su corteza contiene taninos, una 
sustancia que sirve para preparar tintes y para curtir pieles. 
 
2) Mangle negro o mangle iguanero  
(Avicennia germinans L.) (Avicenniaceae) 
 
El mangle negro en el Ecuador es una especie en peligro de extinción. Además es la especie 
más alta que el resto de mangles, sus hojas emiten cristales de sal por lo que también se le 
llama mangle salado, la corteza de su madera es café oscuro o de color gris de ahí lo de su 
nombre mangle negro, comúnmente se ve iguanas verdes alimentándose de sus hojas por eso 
el otro nombre con el que también se le conoce es mangle iguanero. 67 
 
En las raíces de este mangle se forman neumatóforos, estos son los encargados de la 
respiración de la planta, las raíces de este mangle crecen hacia arriba, por lo que se les conoce 
como raíces superficiales. En la fotografía 4, se muestra los detalles del mangle negro. 
 
 
Fotografía 4. Mangle negro (Avicennia schaueriana) 
  Bianca P. Vieira (Projeto Manguezal) 
 
                                                 
67 Guevara y Granda 2009, El Manglar es vida. 
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El mangle negro es una planta de fruto criptovivíparo, lo que significa que la semilla germina 
en el fruto que cuelga del árbol pero no en su totalidad. Su madera se utiliza para producir 
carbón, leña, construcciones en la comunidad, etc. Al igual que la mayoría de mangles la 
corteza de su tronco tiene taninos. Sus flores tienen néctar para la producción de la miel de 
abejas.  
 
3) Mangle blanco  
(Laguncularia racemosa C.Gaertn) (Combretaceae) 
 
El mangle blanco se encuentra en proceso de extinción, generalmente se mezcla con el rojo 
en los cayos. Es de tamaño pequeño se desarrolla más como arbusto que como árbol y se 
desenvuelve mejor en suelos con baja salinidad.  
 
Su fruto es criptovivíparo y tiene raíces de forma radiales con presencia neumatóforos, al 
igual que el mangle negro.  
 
Sus hojas tienen dos glándulas especializadas por donde secretan sal.   
Su madera sirve para la elaboración de canoas, viviendas, postes, carbón, etc y la corteza de 
su troco posee tatinos. La fotografía 5, señala características del mangle blanco. 
 
 
Fotografía 5. Mangle blanco (Laguncularia racemosa) 
Bianca P. Vieira (Projeto Manguezal) 
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4) Mangle Piñuelo  
(Pelliciera rhizophorae Planch Tiana) (Pellicieraceae) 
 
El mangle piñuelo es de tamaño pequeño, el porcentaje de esta especie en el bosque es menor  
al resto de especies de mangles, además que solo la podemos encontrar en la provincia de 
Esmeraldas hace aún más difícil poderla observar,  sus hojas se parecen a las hojas de una 
piña por eso el nombre de mangle piñuelo.  
 
Sus raíces son tablares, su fruto tiene forma de corazón. Presenta este mangle una sola flor 
la cual atrae por su néctar a insectos y aves polinizadoras, entre estas se puede observar al 
colibrí (Amazilia tzacatle). 
 
5) Mangle Jelí o Botón  
(Conocarpus erectus L), (Combretaceae) 
El mangle de botoncillo es de tamaño pequeño, el porcentaje de esta especie en el bosque es 
cada vez menor ya que ha ido desapareciendo debido al frecuente uso de su madera por los 
pobladores de la zona, para elaboración de viviendas y embarcaciones, esta especie se 
encuentra en proceso de extinción la forma de su fruto ovalado le da el nombre común a este 
mangle. 
 
Sus hojas al igual que el mangle blanco tienen dos glándulas por donde secretan sal. 
 
Afín a los otros mangles, su corteza y hojas tienen taninos y su madera por ser de muy buena 
calidad es utilizada para la elaboración de canoas, viviendas, balsas, postes; leña y carbón.  
 
6) Nato 
(Mora oleífera o Mora megistosperma), Fasaceae (Caes) 
 
El Nato es una especie de mangle que se encuentra en la lista de especies en peligro de 
extinción, algunos le consideran una de las especies asociadas al ecosistema manglar, 
“Mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophorae P y L) y Nato (Mora megistosperma) Así como 
otras especies arbustivas como la Ranconcha (Acrostichum aureum)”.68 
 
                                                 
68 C-CONDEM, www.ccondem.org.ec, (2010) 
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Las raíces del nato son tablares, similares a las del mangle piñuelo, así como a estas dos especies se 
les puede comúnmente encontrar juntas en los bordes de los ríos. Su fruto es grande de forma parecida 
a un riñón y su semilla es dicotiledónea siendo esta, bastante grande, estimándose como la más grande 
del mundo; las semillas caen directamente y germinan. 
 
La madera del nato es muy duradera por lo que se utiliza para construcción de postes, puentes, barcos, 
etc.  
4.1.2 Importancia de los Manglares (C-CONDEM, 2009)  
 
Los manglares aunque constituyen solo el uno por ciento de bosques en el mundo, son ecosistemas 
insustituibles dado que son uno de los más productivos en recursos biológicos. 
 
Los humedales en el ambiente cumplen funciones relevantes, los sectores en los que se evidencia el 
“valor del ecosistema manglar”69, son los siguientes: 
 
1. Biológico, ecológico y/o ambiental 
2. Económico 
3. Sociocultural   
Función Biológica, ecológica y/o ambiental 
 
Los manglares contribuyen al ecosistema debido a que protegen la costa contra la erosión, marejadas, 
contrarresta los efectos e impactos del Fenómeno del Niño, manteniendo el equilibrio del perfil 
costanero. Al igual que los otros tipos de bosques, actúan como pulmones del ambiente, ya que captan 
el CO2 y producen oxígeno. 
 
Son descritos como los “riñones del mundo” pues depuran o filtran los sedimentos arrastrados, 
protegiendo las tierras agrícolas de la salinidad del mar. 
 
Sirven de hábitat para una gran cantidad especies animales y vegetales, aportando características 
únicas para su óptimo desarrollo biológico.  
 
Los humedales se consideran los ecosistemas naturales de mayor productividad biológica en el 
mundo, debido a su alta producción de materia orgánica. 
 
                                                 
69 Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM)  (2010) 
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Constituyen principales sitios de migración de avifauna, lugar de desove de peces actuando como 
criaderos de crustáceos y peces. En la fotografía 6, se puede observar la barrera viva que forman los 
manglares en las costas 
 
  
Fotografía 6. Manglares de la REMACAM, (2009).  
 
Todas estas características hacen a esta área merecedora de ser reconocida como sitio RAMSAR; 
esta nominación es un convenio mundial sobre los humedales, en el cual los participantes se 
comprometen al uso racional y sustentable para la conservación y manejo de estos sitios. 
 
El Ecuador firmó el Convenio RAMSAR desde 199170. Según datos del MAE (Ministerio del 
Ambiente del Ecuador), en el país existen 13 sitios RAMSAR71, formando parte de ellos la 
REMACAM (Reserva Ecológica Cayapas – Mataje), desde el año 2003, la reserva es un humedal de 
tipo marino costero. 
 
Función Económica 
 
Los pueblos ancestrales manglar costaneros, tienen como herencia de sus antepasados la convivencia 
armónica con el mangle, mediante actividades como la caza de cangrejos, la recolección de conchas, 
tarea realizada principalmente por las mujeres, y la pesca artesanal, labor destinada necesariamente 
para los hombres. 
 
                                                 
70 Echeverría, 2008 
71 MAE, 2013 
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En la fotografía 7, se indica las conchas hembras que son las más grandes.  
 
Fotografía 7. La recolección de conchas es una de las principales actividades a las que se dedican los 
pueblos afro que viven en las zonas de amortiguamiento de los Manglares Cayapas – Mataje.  (2009) 
 
Estas actividades son la base de su sustento diario de las comunidades que viven en el manglar, ya 
que les proporciona una dieta rica en nutrientes y vitaminas, que a la par se convierte en un medio 
de trabajo para la comercialización a nivel local y nacional, debido a que el ecosistema manglar tiene 
un alto nivel de productividad de recursos naturales que son transformados en recursos económicos.  
 
La extracción de taninos, para la industria de la curtiembre y madera para elaborar carbón, es también 
otra tipo de comercio.  
 
Los pueblos que residen cerca o alrededor de ellos se sienten parte de este ecosistema, y lo son, ya 
que los recursos naturales que provee el manglar, son destinados para satisfacer sus necesidades 
básicas.    
En fin el manglar constituye la soberanía alimentaria y generación de empleo para los comuneros 
que viven en los humedales. 
 
Función sociocultural 
 
El manglar ha influenciado en sus habitantes en su proceder social y cultural, este bosque salado ha 
inspirado a muchos a componer poemas, entonar canciones y crear asociaciones para la lucha y 
defensa de este ecosistema.  
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Como ejemplo tenemos este denominado “ecopoema” de título Rhizophora mangle, escrito por Felix 
Hugo Noblecilla Purizaga (habitante de este tipo de ecosistema, desde los manglares de Tumbes en 
Perú), para conmemorar el día de la defensa del manglar, 26 de julio; y su mensaje dice así:  
 
“Se hizo la tierra 
se hizo la mar, 
en medio de ellos 
nació el manglar. 
 
Se hizo el azúcar 
se hizo la sal, 
en medio de ellos 
creció el manglar. 
 
Se hizo el aire 
se hizo el amor 
todo ello 
nos dio el manglar 
 
Se hizo el hombre 
se hizo el mal 
luchando contra ellos 
está el manglar”.72 
 
Los pueblos que conviven con el ecosistema manglar tienen manifestaciones culturales propias, 
diferente nutrición, rutinas y horarios particulares; Su forma de interpretar el mundo se constituye 
por el ambiente y entorno climático, “su forma de vida y sus ritmos se adecúan a los tiempos de la 
naturaleza. El suyo, es un tiempo no lineal o establecido, sino determinado por las condiciones del 
medio y sincronizado con las oscilaciones de la marea.” 73 
 
En la fotografía 8, se muestra un monumento ubicado en el Centro del Cantón San Lorenzo, que hace 
reseña a su cultura y lema de vida. 
                                                 
72 Noblecilla F. (2008) 
73 C-CONDEM (1998), www.ccondem.org.ec. 
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Fotografía 8. Cantón San Lorenzo (2013) 
 
En Esmeraldas, desde tiempos pasados los pobladores han vivido y viven unidas al bosque de 
manglar, familias afro ecuatorianas, indígenas (awá, chachi o cayapas y epera) y mestizos que se 
nutrieron gracias a los recursos que les proveyó y les provee el manglar a través de actividades de 
recolección, caza y pesca.  
 
El bosque de mangle es su hogar en donde encuentran el fruto que les alimenta, los recursos para 
construir sus casas y botes, el lugar de trabajo para sostener a sus familias. 
 
El ecosistema manglar cumple funciones beneficiosas para sus habitantes, donde pueden obtener 
provechos como: abastecimiento de agua, sustento diaria mediante la pesca local, artesanal e 
industrial, abastecimiento hídrico para los cultivos, recursos energéticos, plantas medicinales, siendo 
además una vía de transportación, un lugar para recreación, turismo e investigación.  
 
4.1.3 Análisis de resultados 
 
En el Ecuador existen cinco a seis especies de mangle, este número varía dependiendo la zona; en la 
costa centro y sur se registran cinco, mientras que en la costa norte, provincia de Esmeraldas se puede 
encontrar seis especies de mangle.  
 
Las especies exclusivas (mangle verdadero) de este tipo de bosque son: mangle blanco, mangle 
negro, mangle piñuelo, mangle jelí, y dos especies de mangle rojo. Estos tipos de mangles pertenecen 
a diferentes especies y familias vegetales, pero tienen un parentesco ecológico, ya que todas han 
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desarrollado características particulares, permitiéndoles vivir en suelos inestables y altamente 
salinos, estas adaptaciones son las que hacen que un árbol o arbusto sea un mangle. 
 
Es indiscutible la importancia de las funciones que cumplen los manglares, ya que estos son fuente 
de recursos naturales, económicos y turísticos que claramente intervienen en el equilibrio ecológico, 
la soberanía alimentaria y ofrecen alternativas económicas, su contribución no solo se limita a los 
pueblos costeros, sino que es de importancia para todo el país. 
 
4.2 Diagnóstico de la situación actual del mangle en el Cantón San Lorenzo 
 
Las encuestas aplicadas en la población de San Lorenzo, fueron dirigidas a personas vinculadas con 
el ecosistema manglar de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (REMACAM), el grupo 
de encuestados se compuso por miembros de la Federación Artesanal de Recolectores de Productos 
del Manglar de San Lorenzo (FEDARPOM). 
 
Las preguntas aplicadas a la comunidad y los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 2. Principal actividad económica del Cantón San Lorenzo 
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Según la encuesta la pesca y recolección de crustáceos o moluscos es una de las actividades más 
esenciales para el sustento del pueblo costanero del cantón.  Aproximadamente el 60% de la 
población de San Lorenzo, seguida del comercio.  
 
Sin embargo es importante señalar que en el centro de la ciudad de San Lorenzo podemos ver otras 
actividades comerciales como hoteles, tiendas, restaurantes, boutiques, etc.  
 
El número de personas que no tienen vínculo laboral con el mangle o sus productos, al final hacen 
uso de este ecosistema aunque no parezca visiblemente directo, ya que consumen los productos del 
manglar. 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 3. Estado actual de los manglares de la REMACAM 
 
Es un hecho que los manglares en el Ecuador han sido destruidos desde el apogeo de las camaroneras 
en los años sesenta y en Esmeraldas a mediados de los ochenta, el deterioro es incuestionable.   
 
En estos últimos años con el actual gobierno se ha suscitado desalojos y abandonos de algunas 
piscinas camaroneras, en la REMACAM. Pero eso no significa que el bosque salado este siendo 
restaurado o recuperado aunque muchos de los encuestados son optimistas, la realidad es otra.   
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Notamos que actualmente su destrucción no es tan enardecida como años atrás, la industria 
camaronera ha bajado su intensidad a partir de 1999, pero no ha desaparecido, todavía esta actividad 
genera divisas para el país.  
 
En esta parte del Ecuador se ha destruido el 20% del bosque de manglar, por lo que se considera que 
son los manglares mejor conservados del país. 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 4. Especie de mangle más destruida 
 
Se manifiesta un escaso conocimiento de parte de la población, acerca de las especies de flora de 
manglar, habiendo respuestas ambiguas en esta pregunta lo que mostró un desconocimiento 
relacionado con nombres de las especies. 
 
De hecho se ve que el uso desmedido de las especies de mangle cae principalmente sobre tres 
especies con un igual porcentaje y similar proceso de extinción.  
 
Aunque es cierto lo que aseguran los pobladores, que el uso de mangle es a nivel local y lo hacen 
racionalmente, sin poner en riesgo la existencia de las especies. Por otro lado es notoria la 
desaparición de miles de hectáreas de mangle y el actual estado de riesgo en que se encuentran 
algunas especies, es preciso indicar que se debe en su mayoría a la tala indiscriminada del mangle 
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para la instalación de piscinas, a esto se suma otras acciones depredadoras de mangle, pero sobre 
todo el impacto de la industria camaronera. 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 5. Control de la extracción de los recursos del manglar 
           
Existen numerosas leyes, normas, reglamentos, ordenanzas municipales, decretos, declaratorias; 
dirigidas a la regulación o control de uso, extracción y comercialización de los recursos del mangle 
tales como vedas, talla mínima de captura, entre otras, todo esto enfocado en principio a la regulación 
de especies animales, pero poco se ha hecho en lo que se refiere al recurso vegetal del manglar; el 
mismo que incide sobre las especies animales. 
 
A pesar de todos los estatutos existentes, es difícil el cumplimiento absoluto de estos notándose que 
en un porcentaje menor pero considerable, es infringida la ley, por consiguiente las autoridades 
responsables deben ser menos flexibles, intensificando el control.    
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 6. Destino de los productos extraídos 
 
Los recursos del manglar fueron en un principio para uso local en los pueblos ancestrales ya después 
vieron la necesidad de comercializarlo afuera.  El recurso madera es para consumo local mientras 
que los recursos acuícolas son de uso local y nacional.   
 
Ahora existe un importante porcentaje de comercialización de productos acuícolas a nivel nacional, 
especialmente a provincias de la sierra cercanas al cantón. 
 
En pocas ocasiones se ha exportado mariscos a países vecinos, como Colombia y Perú, sin tener gran 
significado para el comercio.   
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 7. Turismo como alternativa de desarrollo social 
 
La actividad turística en la zona, es escasa, a pesar de la existencia de lugares concentrados en San 
Lorenzo que dan servicio de hospedaje y alimentación. Poco se sabe de turismo en las comunidades 
dentro del manglar, de existir turismo comunitario en la REMACAM, es citar uno o dos programas 
aislados y esporádicos. 
 
Estas son algunas razones por lo que las comunidades ven al turismo comunitario y al turismo 
ecológico como una alternativa económica: porque les ayudará a promocionar sus productos, 
recuperar su identidad a través de la difusión y valoración de su cultura. 
 
Este tipo de actividad turística, es considerada sustentable, ya que trata de provocar el mínimo 
impacto posible, al mismo tiempo que promueve la conservación y el cuidado del ambiente.  
 
Ciertamente el turismo comunitario y ecológico causan impactos al ambiente, no obstante no son 
comparables con los que cualquier otra actividad genera. 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 8. Nacionalidad de la mayoría de turistas 
 
La frecuencia de visita turística a la REMACAM es una de las más bajas en comparación con otras 
áreas protegidas del país, siendo un sitio de poco interés turístico nacional.  
 
De las personas que visitan el cantón San Lorenzo y sus manglares se puede encontrar ecuatorianos 
especialmente de la región sierra, provenientes de provincias de Pichincha e Imbabura.  
 
Se puede atribuir la baja visita turística en esta zona a su ubicación en un lugar fronterizo con 
Colombia, pero no se tiene estudios al respecto y a esto se suma la falta de actualización de datos en 
la página de turismo, ya que no se encuentra el registro anual de visitas al área protegida de este 
cantón.  
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 9. Factores que impiden el desarrollo turístico  
 
Por ser este cantón limítrofe con Colombia, en este se generan serios problemas sociales como 
sicariato, narcotráfico, comercio ilegal, llegada de refugiados del país vecino, incremento de la 
población, falta de fuentes de empleo y otras.  
 
A esto se suma los incidentes conflictos entre comunidades y empresas camaroneras y palmicultoras.   
 
Todo esto provoca que la inseguridad sea el problema más propagado en este lugar, haciendo que el 
sector turístico evite ir a esta zona del país, ya que no se puede garantizar seguridad al turista.  
 
Con esto sale a flote una limitación, que determina como principal estrategia la erradicación de este 
gran problema de inseguridad, para poder emprender en la actividad turística en esta zona.   
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 10. Impacto de la industria camaronera 
 
En San Lorenzo, el impacto de la industria camaronera afecta en igual porcentaje a dos factores 
naturales: fauna y recursos hídricos, debido principalmente a la depredación del bosque de mangle y 
la contaminación del agua; indirectamente, por consecuencia esto influye negativamente sobre los 
animales que dependen de este ecosistema desencadenando en continuos enfrentamientos entre las 
comunidades locales y las empresas camaroneras.   
La industria camaronera es una actividad depredadora, para su implementación se destruye el 
ecosistema manglar, se usa una cantidad de químicos que luego serán arrojados a los ríos, 
contaminando el agua y matando a especies acuícolas.  
Con todo esto, esta actividad provoca serios impactos ambientales y problemas sociales, ya que en 
este ecosistema viven y se desarrollan pueblos y comunidades ancestrales que satisfacen sus 
necesidades básicas con los recursos naturales del manglar. 
Según el MAE en el censo del 2002, se registraron 60 camaroneras con una extensión de 3 114 51 
hectáreas, en la REMACAM 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
 
Gráfico 11. Impacto de la palmicultura 
 
En San Lorenzo, la industria de palmicultura es un cultivo intensivo que está aumentando de manera 
agresiva e ilegal, los resultados de la encuesta indican que esta actividad impacta en un mayor 
porcentaje a la salud de las fuentes de agua, seguido por la erosión del suelo y los conflictos sociales, 
en porcentajes similares, y en un menor porcentaje impacta indirectamente a las especies de mangle. 
 
Según datos de la Subsecretaría de Gestión Marina Costera del Ministerio del Ambiente, no se 
registran palmicultoras dentro de la REMACAM. Las palmicultoras no necesitan talar el bosque de 
mangle, pero están bordeando los límites de la reserva por lo que sus descargas tóxicas contaminan 
los ríos y esteros que existen en la reserva. Aunque parezca que poco afecta al bosque salado, la 
realidad es que los químicos peligrosos que esta industria emplea son arrastrados hacia los manglares 
y afectan la vida acuática, la flora y fauna, provocando conflictos ambientales y sociales. Las 
actividades agrícolas y ganaderas realizadas por los habitantes se ven mermadas por estas empresas, 
ya que destruyen los recursos naturales fuera y dentro del bosque de mangle. 
 
El Ministerio del Ambiente, en el 2009 registró la existencia de 18 267 hectáreas sembradas de palma 
africana en San Lorenzo, actualmente se puede ver un considerable incremento de hectáreas 
ocupadas por palmacultoras, los impactos que dejan se vuelven incontables y posiblemente 
irreversibles. 
9%
35%
27%
29%
IMPACTO DE LA PALMICULTURA
Tala de manglar
Contaminación del
agua
Conflictos sociales
Erosión de terrenos
agricolas
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4.3 Estrategias para la conservación de los manglares y el desarrollo del turismo 
 
Después de la investigación bibliográfica y aplicación de la técnica de la entrevista se realizó el 
siguiente Análisis Situacional: FODA de la REMACAM /Sector San Lorenzo  
 
FORTALEZAS 
1. Manglares mejor conservados del país 
2. Manglares más altos del mundo 
3. Existencia de manifestaciones culturales y gastronómicas 
4. Pueblos ancestrales: awá, chachi y afroecuatorianos  
5. Regularización como área protegida  
6. Convenio de sitio RAMSAR  
DEBILIDADES 
1. Falta de servicios básicos en la comunidades del manglar 
2. Poca conciencia ambiental, escaso interés y compromiso de los pobladores  
3. Ineficiente control fronterizo 
4. Existencia de la industria camaronera dentro de la reserva 
5. Mal manejo de desechos y residuos domésticos e industriales 
6. Ausencia de servicios turísticos  
OPORTUNIDADES 
1. Organizaciones nacionales e internacionales unidas para la defensa del manglar 
2. C-CONDEM realiza turismo comunitario y ecológico en manglares del sur de Esmeraldas  
3. Modelos de proyectos de turismo aplicados en otros humedales del país y del mundo.  
4. Derechos de la naturaleza, comunidades, ecosistemas frágiles y áreas protegidas en la 
Constitución del Ecuador 
5. Plan Ecuador (para el cordón fronterizo norte) 
AMENAZAS 
1. Lugar fronterizo con la República de Colombia, agregado de inseguridad 
2. Incremento de incentivos para las industrias camaronera y palmicultura, por parte del estado 
3. Legalización y concesiones de camaroneras  
4. Escasa promoción turística  
5. Falta de control en la regulación de los organismos competentes: Ministerio de Turismo en 
lo que se refiere al desarrollo turístico y del Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al 
uso sustentable de recursos naturales. 
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Una vez conocidos los factores internos y externos, se establece las siguientes estrategias a continuación, en el Cuadro 10, se muestra el desarrollo de la 
matriz MAFE, de uso estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el cantón San Lorenzo: 
 
CUADRO 10. MATRIZ FODA – ESTRATEGIA (MAFE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS 
Manglares mejor conservados 
del país 
Manglares más altos del mundo 
Existencia de manifestaciones 
culturales y gastronómicas 
Pueblos ancestrales: awá, chachi 
y afroecuatorianos  
Regularización como área 
protegida  
Convenio de sitio RAMSAR  
DEBILIDADES 
Falta de servicios básicos en algunas 
comunidades del manglar 
Poca conciencia ambiental, escaso interés y 
compromiso de los pobladores  
Ineficiente control fronterizo 
Existencia de la industria camaronera dentro 
de la reserva 
Mal manejo de desechos y residuos 
domésticos e industriales 
Ausencia de servicios turísticos  
OPORTUNIDADES 
Organizaciones nacionales e internacionales unidas para la defensa del 
manglar 
C-CONDEM realiza turismo comunitario y ecológico en manglares del sur 
de Esmeraldas  
Modelos de proyectos de turismo aplicados en otros humedales del país y del 
mundo.  
Derechos de la naturaleza, comunidades, ecosistemas frágiles y áreas 
protegidas en la Constitución del Ecuador 
Plan Ecuador (para el cordón fronterizo norte) 
 
ESTRATEGIAS FO 
Plan de seguridad ciudadana y 
promoción turística en los 
diferentes sectores.  
Programa para la recuperación y 
valoración de las 
manifestaciones culturales en 
San Lorenzo. 
F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3 
 
ESTRATEGIAS DO 
Programa de recuperación y conservación del 
patrimonio natural 
D2, D5, D6, O1, O2. 
 
Aplicación de la ley con políticas claras que 
velen el bienestar de la comunidad y ambiente. 
D1, D4, O1, O4, O5 
AMENAZAS 
Lugar fronterizo con la República de Colombia, agregado de inseguridad  
Incremento de incentivos para las industrias camaronera y palmicultura, por 
parte del estado 
Legalización y concesiones de camaroneras  
Escasa promoción turística  
Falta de control en la regulación de los organismos competentes: Ministerio 
de Turismo en lo que se refiere al desarrollo turístico y del Ministerio del 
Ambiente en lo que se refiere al uso sustentable de recursos naturales.
ESTRATEGIAS FA 
 
Organización del espacio de la 
REMACAM en función de área 
protegida. 
F4, F5, F6, A2, A3, A5 
ESTRATEGIAS DA 
 
Plan predecesor que interviene en el desarrollo 
turístico.  
 
D1, D2, D3, D4, D5, D6, A1, A2, A3, A4, A5. 
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4.4. Diagnóstico de la factibilidad para emprender las actividades y estrategias  
 
CUADRO 11. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Investigación de campo 
                                                                                                                                Elaboración: Autora 
 
Las fuerzas internas son ligeramente favorables para el desarrollo de la comunidad, con un peso 
ponderado total de 1.94, contra 1.31 de las debilidades. Los factores internos son favorables para el 
desarrollo de actividades turísticas en el Cantón San Lorenzo, no obstante el contra existente crea 
obstáculos y deben ser eliminados. 
 
FACTOR A ANALIZAR 
 
PESO 
 
CALIFICA
- CIÓN 
 
PESO 
PONDERADO 
FORTALEZAS 
1. Manglares mejor conservados del 
país 
.13 4 .52 
2. Manglares más altos del mundo .05 4 .20 
3. Existencia de manifestaciones 
culturales y gastronómicas 
.08 3 .24 
4. Pueblos ancestrales: awá, chachi y 
afroecuatorianos  
.14 4 .56 
5. Regularización como área protegida  .07 3 .21 
6. Convenio de sitio RAMSAR .07 3 .21 
DEBILIDADES 
1. Falta de servicios básicos en algunas 
comunidades del manglar 
.10 4 .40 
2. Poca conciencia ambiental, escaso 
interés y compromiso de los 
pobladores  
.05 2 .10 
3. Ineficiente control fronterizo .11 3 .33 
4. Existencia de la industria camaronera 
dentro de la reserva 
.06 2 .12 
5. Mal manejo de desechos y residuos 
domésticos e industriales 
.06 2 .12 
6. Ausencia de servicios turísticos .08 3 .24 
TOTAL 1.00  3.25 
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CUADRO 12. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación de campo 
                                                                                                                            Elaboración: Autora 
 
 
Al evaluar el peso ponderado total de las oportunidades se ve que es 1.85, y el de las amenazas de 
1.17, lo cual indica que el ambiente externo es favorable, sin embargo la amenaza del conflicto 
colombiano, tiene un peso relevante condicionando a las oportunidades hasta que este no haya sido 
combatido. 
 
FACTOR A ANALIZAR 
 
PESO 
 
CALIFICA- 
CIÓN 
 
 
 
PESO 
PONDERADO 
OPORTUNIDADES 
1. Organizaciones nacionales e 
internacionales unidas para la 
defensa del manglar 
.10 3 .30 
2. C-CONDEM realiza turismo 
comunitario y ecológico en 
manglares del sur de Esmeraldas  
.12 3 .36 
3. Modelos de proyectos de turismo 
aplicados en otros humedales del 
país y del mundo.  
.12 4 .48 
4. Derechos de la naturaleza, 
comunidades, ecosistemas frágiles y 
áreas protegidas en la Constitución 
del Ecuador 
.09 3 .27 
5. Plan Ecuador (para el cordón 
fronterizo norte) 
.11 4 .44 
AMENAZAS  
1. Lugar fronterizo con la República 
de  Colombia, agregado de 
inseguridad 
.16 4 .64 
2. Incremento de incentivos para las 
industrias camaronera y 
palmicultura, por parte del estado 
.06 2 .12 
3. Legalización y concesiones de 
camaroneras  
.09 2 .18 
4. Escasa promoción turística .07 1 .07 
5. Falta de control en la regulación de 
los organismos competentes: 
Ministerio de Turismo en lo que se 
refiere al desarrollo turístico y del 
Ministerio del Ambiente en lo que 
se refiere al uso sustentable de 
recursos naturales. 
.08 2 .16 
TOTAL 1.00  3.02 
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CUADRO 13. Actividades para emplear las Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Propuesta del Manual del uso estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el 
cantón San Lorenzo 
 
Para la elaboración del “Manual del uso estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el 
cantón San Lorenzo”, se han considerado cinco estrategias, cuatro de estas dependen del éxito de 
una: la estratégica del plan de seguridad. 
N° ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES 
1 Plan de seguridad ciudadana y 
promoción turística en los diferentes 
sectores 
 Acciones para la Seguridad 
ciudadana 
 Promoción turística 
 
2 Programa para la recuperación y 
valoración de las manifestaciones 
culturales, en San Lorenzo. 
 Revalorización y rescate de la 
autenticidad de los pueblos 
ancestrales. 
 Intercambio cultural 
3 Programa de recuperación y 
conservación del patrimonio natural 
para uso turístico 
 Reforestación 
 Manejo de desechos y basura 
4  
Organización del espacio de la 
REMACAM en función de área 
protegida 
 Control de actividades depredadoras 
 Organización comunitaria y 
coordinación con Ministerio del 
Ambiente 
5  
Plan predecesor que interviene en el 
desarrollo turístico. 
 Capacitación turística y ambiental a 
la comunidad, por parte de 
organismos del estado y privados. 
 Implementación de senderos y 
señalización 
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4.5.1 Diseño del Manual del uso estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el Cantón 
San Lorenzo  
 
 
Click para abrir 
Manual 
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4.6  Resumen de resultados 
   
Los resultados muestran que: 
 
El cantón San Lorenzo cuenta con una cantidad de especies de mangle con características peculiares, 
que forman un ecosistema único “los manglares”, y estos cumplen funciones relevantes para el 
ambiente, la economía y la sociedad. 
 
Los recursos que proveen los manglares son de gran importancia para el pueblo de San Lorenzo, más 
de la mitad de la población depende directamente, mientras que el resto de pobladores, dependen 
indirectamente de ellos.   
 
Los manglares de este cantón son los más conservados del país, aunque la extracción de sus recursos 
no es controlada en un 100%. En la actualidad actividades como camaroneras y palmacultoras están 
impactando negativamente a los recursos naturales del bosque de mangle.  
 
El turismo en la zona no es una actividad en desarrollo, ya que existen factores que lo impiden, tales 
como la falta de ofertas turísticas, pero sobretodo la inseguridad del cantón fronterizo, aun así los 
pobladores miran al turismo como una alternativa de desarrollo social, los pocos turistas que lo 
visitan son mayoritariamente de provincias de Pichincha e Imbabura.   
 
La factibilidad para emprender actividades turísticas en el Cantón San Lorenzo, muestra factores 
internos favorables (recursos naturales, culturales, etc.) y un ambiente externo optimista, sin embargo 
se debe atacar a la amenaza que tiene mayor peso en contra. La principal amenaza para el desarrollo 
turístico en el cantón San Lorenzo es la presencia de grupos irregulares de la frontera. Por 
consiguiente encontramos una oportunidad en el Plan Ecuador de la frontera norte. 
 
La principal estrategia que se establece para el desarrollo turístico en el cantón San Lorenzo, es un 
plan de seguridad ciudadana, que ataque al principal problema de la zona, y así continuar con 
estrategias como: la recuperación, valoración y conservación del patrimonio natural y cultural de San 
Lorenzo, promoción turística, etc. Estas estrategias forman parte del contenido del “Manual del uso 
estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el cantón San Lorenzo”. 
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4.7 Discusión de resultados 
 
La importancia del ecosistema manglar es indiscutible, pero poco se hace por cuidarlo y aprovecharlo 
de manera sustentable. Las comunidades locales son las principalmente afectadas, por esta razón ven 
al turismo como una alternativa de vida que conserve el bosque y genere ingresos económicos. 
 
A pesar de que San Lorenzo cuenta con recursos naturales y culturales para el desarrollo turístico, la 
inseguridad fronteriza genera un ambiente hostil para la actividad turística, pero la delincuencia no 
es el resultado del conflicto colombiano solamente, sino que a esto se suma el abandono histórico 
por parte del estado ecuatoriano a la frontera norte, San Lorenzo es una de las zonas más deprimidas 
del país, la pobreza, la falta de servicios básicos y los problemas sociales son evidentes en las 
parroquias de este cantón.  
 
Aunque muchos son los problemas a resolver, el turismo en esta zona no es una idea del todo 
descabellada, actualmente los estados de ambos países están buscando solucionar el conflicto que 
muchos años paso abandonado, a través de reuniones han firmado acuerdos binacionales, invirtiendo 
para el desarrollo social, económico, turístico, seguridad, biodiversidad, etc.  
 
Todos estos acuerdos crean una expectativa positiva para el desarrollo turístico en San Lorenzo, por 
eso, aprovechando las oportunidades existentes, en el manual, se fija como estrategia clave un Plan 
de seguridad ciudadana, del éxito de este, dependen las otras estrategias. Las posibilidades de alcance 
de esta estrategia aumentan, si tomamos en cuenta el apoyo de la actual política Plan Ecuador para 
la frontera norte. 
 
En el manual de “Uso estratégico para el desarrollo turístico”, se necesitó, no solo plantear las 
estrategias con sus respectivas actividades, sino que  fue importante resumir los tipos de mangles, 
sus características e importancia, los recursos naturales y culturales de San Lorenzo, para así conocer 
los potenciales atractivos turísticos con los que el cantón cuenta. 
  
Este manual servirá para trabajar en conjunto con la comunidad y el gobierno seccional de San 
Lorenzo, una fotocopia de este manual se entregará al alcalde del cantón, Dr. Gustavo Samaniego, 
quien se interesó y apoyo en la investigación de este proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 
 
1. Los tipos de manglares que se puede encontrar en esta zona de Esmeraldas son: mangle rojo, 
mangle blanco, mangle negro, mangle jelí y mangle piñuelo, en total seis especies de 
mangles verdaderos, de las cuales dos pertenecen al mangle rojo. 
 
2. Los manglares contribuyen a la seguridad y a la estabilidad ecológica de las poblaciones 
asentadas en sus alrededores, actúan como barreras vivas contrarrestando el impacto de la 
marea alta. 
 
3. Aproximadamente el 63% de las familias de las parroquias del Cantón San Lorenzo viven 
de la recolección de conchas y la pesca, los manglares constituyen la principal fuente 
económica y alimenticia para los pobladores. 
 
4. La situación actual del mangle en el sector de San Lorenzo es buena ya que supera al resto 
de manglares del país en calidad, cantidad y variedad de recursos naturales, culturales y 
paisajísticos, que son potenciales atractivos para el turismo ecológico, comunitario, 
recreativo y de investigación. 
  
5. Con el análisis FODA, y la ponderación de datos, se establecieron las estrategias que se 
encuentran señaladas en el manual.  
 
6. La factibilidad para emprender las actividades turísticas en el Cantón San Lorenzo, se limita 
a causa de los problemas que acarrea el estar ubicado en la frontera colombo-ecuatoriana, 
como consecuencia del conflicto colombiano y la inoperancia del estado ecuatoriano.
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6. RECOMENDACIONES 
 
1. Fomentar la conservación y cuidado del ecosistema manglar, ya que así se garantiza la 
seguridad y soberanía de los pueblos costaneros. 
 
2. Promocionar el consumo de los productos comercializados por pescadores y recolectores 
artesanales del manglar. 
 
3. Mirar al turismo, como instrumento de gestión que contribuye a la conservación del 
ecosistema manglar y desarrollo social de las comunidades de la REMACAM. 
 
4. Impulsar el turismo en las comunidades de la REMACAM, siguiendo modelos que ya se 
aplican en otros manglares del país.  
 
5. Recurrir a las estrategias establecidas en el manual “Uso estratégico del mangle para el 
desarrollo turístico”, considerando que las cuatro estrategias dependen del éxito de la 
estrategia relacionada con la seguridad ciudadana. 
 
6. Establecer y aplicar políticas claras con las instituciones gubernamentales del estado, para 
que las organizaciones y comunidad asuman un rol protagónico en el manejo de los recursos 
naturales, económicos, materiales dentro de la Reserva. 
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7. RESUMEN 
 
La investigación se realizó en la Provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, Manglares de la 
Reserva Ecológica Cayapas Mataje (REMACAM). El propósito del presente trabajo fue analizar la 
situación ambiental y social actual de San Lorenzo, las características del ecosistema manglar, su 
vegetación y especies animales su incidencia en el turismo; así como también determinar la 
importancia biológica, económica, social y turística de los manglares, información que ayudó a la 
elaboración de un manual de uso estratégico del mangle para el desarrollo turístico en el Cantón 
San Lorenzo. La razón por la que se consideró esta investigación es por la gran importancia del 
ecosistema manglar y los pueblos ancestrales (awá, chachis y afroecuatorianos) que lo habitan, ya 
que ambos se encuentran amenazados, y he aquí la importancia de formular estrategias que 
contribuyan a la solución de este problema.   
 
Esta investigación fue de modalidad socio educativo, tuvo un enfoque cualitativo y se realizó 
mediante una investigación analítica, con apoyo de la investigación descriptiva, la investigación 
bibliográfica y la investigación de campo. Para la investigación bibliográfica se utilizó la técnica de 
lectura científica y para la investigación de campo, la técnica de la entrevista. Las fuentes de 
investigación fueron primarias y secundarias. El procedimiento de información tuvo los siguientes 
pasos: recopilación de información, selección de información pertinente, lectura científica, 
organizadores gráficos, redacción del informe, diseño de instrumentos, validación de instrumentos, 
visita al lugar,  aplicación de instrumentos, análisis de resultados, conclusiones, paquetes de software. 
Las posibles estrategias de solución fueron: Plan de seguridad ciudadana y promoción turística en 
los diferentes sectores, Programa para la recuperación y valoración de las manifestaciones culturales, 
Programa de recuperación y conservación del patrimonio natural, Organización del espacio de la 
REMACAM en función de área protegida y Plan predecesor que garantiza el desarrollo turístico.  
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SUMMARY 
 
The research was carry out in Esmeraldas province, San Lorenzo Canton, Ecological Reserve 
Cayapas Mataje’s mangrove (REMACAM). The purpose of this study was to analyze the current 
environmental and social situation of San Lorenzo, the characteristics of the mangrove ecosystem, 
vegetation and animal species its impact on tourism, as well as determine the biological, economic, 
social and tourist importance of mangroves information that helped the development of a manual of 
strategic use mangrove for tourism development in the Canton San Lorenzo. The reason I considered 
this research is the importance of the mangrove ecosystem and native peoples (Awa, Chachi and 
Afro) that inhabit it, as both are threatened, and here the importance of developing strategies to help 
solving this problem. 
 
This research was socio educational mode, took a qualitative approach was performed through 
analytical research, supported by descriptive research, library research and field research. For 
technical library research and reading scientific field research, the interview technique was used. 
Sources were primary and secondary research. The information procedure had the following steps: 
gathering information, selecting relevant information, scientific reading, graphic organizers, report 
writing, instrument design, instrument validation, site visit, use of instruments, analysis of results, 
conclusions, software packages. 
 
Possible solution strategies were: Plan public safety and tourism promotion in different sectors, 
Program for Recovery and appreciation of cultural manifestations, recovery program and natural 
heritage conservation, Space Organization REMACAM based protected area predecessor Plan and 
ensuring tourism development. 
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9. ANEXOS 
 
ANEXO 1: Mapa de ubicación Cantón San Lorenzo  
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ANEXO 2: Raíces Aéreas 
 
 
 
Conjunto de árboles – Pared viva 
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ANEXO 3: Mapa de los Manglares en el Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECOLAP y MAE, 2007 
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ANEXO 4: Mapa de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (REMACAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECOLAP y MAE, 2007 
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ANEXO 5: Fauna de la REMACAM 
 
Anexo 5.1 Mamíferos de la REMACAM 
 
 
Murciélago Artibeus sp. 
 
   
Zorra o zarigüeya 
Didelphis marsupialis   
 
 
Raposa cuatro ojos 
Philander opossum  
 
 
Murciélago pescador 
Noctilio leporinus   
 
 
*Murciélago Phylloderma 
stenops   
 
Mapache 
cangrejero/Tigrillo 
piangüero (Procyon 
cancrivorus) 
 
 
*Tatabra (Tayassu 
pecari); 
 
 
Venado (Mazama 
americana), 
 Oso perezoso (Bradypus 
variegatus), 
 
Tigrillo u ocelote 
(Leopardus pardalis), 
 
Armadillo común/ 
armadillo de nueve 
bandas (Dasypus 
novemcinctus) 
 
 
Nutria común (Lontra 
longicaudalis); 
 
*Perezoso de dos uñas 
(Choloepus hoffmanni) 
 
Yaguarundí (Puma 
yagouaroundi) 
Armadillo rabo de carne 
(Cabassous 
centralis) 
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Anexo 5.2 Aves de la REMACAM 
 
 
*Trogón colipizarro 
(Trogon massena) 
 
 
*Zafiro de Humboldt 
(Hylocharis humboldtii) 
 
 
Tangara (Attila torridus) 
*Tangara (Tangara 
johannae) 
*Tangara (Dacnis 
berlepschi)
 
 
 
 
 
Anexo 5.3 Anfibios y Reptiles de la REMACAM 
 
*Hypsiboas pellucens(Hylidae)  
 
Serpiente nupa (Boa constrictor 
imperator) 
 
Piande (Basiliscus galeritus) 
 
 
     Tortuga Mordedora 
(Chelydra serpentina), 
 
 
  Sapo común (Chaunus 
marinus) 
 
 
Caimán (Crocodilus chiapasius) 
 
  Salamandra (Bolitoglossa 
sima) 
 
 
Rana diablito (Oophaga 
sylvatica) 
 
 
Epipedobates boulengeri 
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*Allobates talamancae  
 
 
*Trachycephalus venulosus 
 
 
*Trachycephalus jordani 
 
 
 
*Smilisca phaeota 
 
 
 
*Hypsiboas rosenbergi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dendropsophus ebraccatus 
 
 
Agalychnis spurrelli 
(Hylidae) 
 
 
*Eleutherodactylus 
achatinus 
 
*Eleutherodactylus 
chalceus 
 
 
*Craugastor longirostris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocodrilo o Lagarto 
(Crocodylus acutus) 
 
 
Verrugosa (Lachesis 
muta/acrochorda) 
 
 
Tortuga taparrabo 
(Kinosternon leucostomum 
postinguinale) 
 
 
 
Tortuga patiamarilla 
(Rhinoclemmys annulata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5.3 (cont.) 
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Anexo 5.4 Peces de la REMACAM 
 
 
 
 
 
Anchoas (Anchoa spp.) 
 
Lisas (Mugil spp.) 
 
 
Carduma (Cetengraulis 
mysticetus) 
 
 
 
Pejesapo (Batrachoides 
pacifici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiburón (Carcharhinus 
spp.) 
 
 
Rayas de aguijón 
(Urotrygon spp.) 
 
Sierra (Scomberomorus 
maculatus) 
 
 
 
Cajeta/corvina (Larimus 
pacificus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carita (Selene peruviana) 
 
 
 
 
Lisa (Mugil cephalus) 
 
 
 
 
*Mojarra (Eucinostomus 
currani) 
 
 
 
 
*Roncador (Haemulopsis 
leuciscus).
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Anexo 5.5 Crustáceos de la REMACAM 
 
 
Camarón (Penaeus 
spp.), 
 
 
*Torácicos (Balanus 
sp.) 
 
 
Cangrejo violinista 
(Uca sp.)
 Cangrejo ermitaño 
(Pagurus Sp.)  
Cangrejo 
fantasma/cangrejo de 
playa (Ocypode sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5.6 Moluscos de la REMACAM 
 
 
 
 
Concha hembra 
(Anadara tuberculosa) 
 
 
 
 
 
 
 
Concha macho 
(Andara similis) 
 
 
 
 
Piacuil (Littorina 
fascista) 
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ANEXO 6: Tipos de Manglar de la REMACAM 
 
 
 
 
Mangle rojo (Rhizophora mangle L, 
Rhizophora harrisonnii, L) 
 
  
Mangle negro o mangle iguanero 
(Avicennia germinans L) 
 
 
Mangle blanco (Laguncularia racemosa L-
Gaerth F) 
 
 
Mangle Jelí o Botón (Conocarpus erectus 
L), 
 
 
Mangle piñuelo 
(Pelliciera rhizophorae P y L) 
 
 
Ranconcha (Acrostichum aureum), especie 
asociada 
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ANEXO 7: Avance de la Industria Camaronera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa comparativo de Manglares, Camaroneras y Áreas Salinas en base a la cartas del CLIRSEN de 1969 (publicadas en 1984) y de 1999 
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ANEXO 8: Encuesta 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Carrera de Turismo Ecológico 
 
Esta información será utilizada como instrumento para la realización del proyecto de tesis en el 
presente año 2013.  
Objetivo: Determinar el uso y turismo del manglar y sus efectos en el Cantón San Lorenzo 
REMACAM (Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje). 
 
1.- ¿Cuál es la principal actividad económica de los habitantes en el Cantón San Lorenzo? 
Pesca                     Recolección            Actividades turísticas              Transporte   
Empresas camaroneras            Otras actividades (especifique) ______________ 
 
2.- Cree que los manglares de la REMACAM actualmente están siendo:   
Conservados               Recuperados                             Destruidos 
 
3.- ¿Conoce cuál es la especie de mangle está más destruida en el manglar? 
Mangle blanco                                        Mangle rojo 
Mangle negro Mangle Jelí o botón 
 
4.- ¿Cuál de los animales es el más amenazado o en peligro de extinción en el manglar REMACAM?  
5.- ¿Considera que la extracción de madera y productos acuícolas en los manglares está controlada?  
Sí                   No 
 
6.- ¿Qué productos extraídos de los manglares se usan para consumo propio? 
Madera                         Moluscos                        Crustáceos 
Peces                            Mamíferos                      Reptiles 
 
7.- ¿Cuáles son las principales especies bioacuáticos en la REMACAM? 
________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Cuál es el impacto del cultivo de camarón en piscinas para el ecosistema 
manglar?_________________________________________________________  
 
9.- ¿Conoce cuáles son los impactos de la palma cultura sobre el manglar? 
________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Cuál es el destino de la producción maderera y acuícola? 
 
 
11.- ¿Considera el turismo hacia los manglares como una alternativa de sustento para los pobladores? 
Sí              No        ¿Por qué?________________________ 
 
12.- ¿Qué tipo de turismo existe en el Cantón San Lorenzo? 
 
13.- ¿De dónde provienen principalmente los turistas? 
 
14.- Nombre tres aspectos positivos del turismo    15.- Nombre tres aspectos negativos del turismo 
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ANEXO 9 : Ley de Conservación del Ecosistema Manglar 
 
TITULO I 
DEL OBJETO, ÁMBITO DE ACCIÓN Y PRINCIPIOS DE LA LEY 
CAPITULO I 
DEL OBJETO DE LA LEY 
Art. 1.- El objeto de la Ley de conservación del Ecosistema Manglar, proteger, manejar, regular, 
restaurar y conservar el ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento y la 
biodiversidad que en él se desarrolla a través de mecanismos técnicos y administrativos en los cuales, 
junto con el Estado participarán las comunidades y organizaciones locales ancestrales del ecosistema 
de manglar.  
Art. 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá como Ecosistema del Manglar las especies vegetales 
que son tolerantes y sujetas a inundaciones de agua salada o halófitas, leñosas y de gran productividad 
biótica, que crecen y se desarrollan en las zonas intermareales y terrenos anegados de los deltas y 
estuarios litorales, y se localizan sobre suelos salinos, arenosos, fangosos y arcillosos, y que requieren 
mínimas cantidades de oxígeno y algunas veces ácido.    
Las especies de manglar que se encuentran en el ecosistema de la costa ecuatoriana son: Mangle 
Rojo (Rhizophora mangle L, Rhizophora harrisonnii, L), Mangle Negro (Avicennia germinans L), 
Mangle Blanco (Laguncularia racemosa L-Gaerth F), Mangle Jelí o Boton (Conocarpus erectus L), 
Mangle Piñuelo  (Pelliciera rhizophorae P y L) y Nato (Mora megistosperma), otras especies 
arbustivas como la Ranconcha (Acrostichum aureum); además se define como parte del ecosistema 
manglar al manglillo o mangle enano que son todas las formaciones de manglares que se desarrollan 
sobre sustratos inadecuados, suelos especialmente pobres o salinos con poco intercambio de mareas, 
este sistema no sobrepasa los 5 metros.   
Son también parte integrante constituyente del ecosistema manglar los componentes abióticos, así 
como la zona de transición, que se entiende como espacio que rodea o separa un área protegida para 
atenuar, disminuir o hacer menos violento el impacto de otras actividades de desarrollo sobre ella, 
que llega hasta la más alta marea y la zona de amortiguamiento, que se define como el límite donde 
termina el manglar e inicia el bosque húmedo tropical y las especies faunísticas propias de este 
ecosistema como son crustáceos, moluscos, mamíferos, peces, reptiles, aves e insectos.   
Se incluyen dentro del ecosistema manglar las áreas taladas, abandonadas, reforestadas y en proceso 
de regeneración natural, así como las zonas de playas y bahías de mar y orillas de los ríos, y salitrales.   
Art. 3.- El Estado ecuatoriano tiene derecho soberano sobre el ecosistema manglar, su zona de 
transición y amortiguamiento por ser un bien nacional de uso público, ubicado en la zona de playa y 
bahía, de mar y orillas de los ríos.  Es patrimonio forestal del Estado, por lo que no es susceptible de 
posesión o cualquier otro medio de apropiación privada y sobre él no puede adquirirse el dominio ni 
ningún otro derecho real, ni aún por prescripción de propiedad privada.  Los derechos constituidos 
sobre bienes de propiedad privada y comunal deberán ejercitarse de conformidad con las limitaciones 
y objetivos establecidos en la Constitución, en otras leyes relacionadas y en esta Ley.   
El Estado determinará en coordinación con el sector público y privado, y con los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos, comunidades y organizaciones locales ancestrales, las condiciones para la 
conservación y el uso sustentable del ecosistema del manglar y sus servicios.  
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CAPITULO II 
DEL ÁMBITO DE ACCIÓN 
Art. 4.- El ámbito de acción de esta Ley, ampara el Ecosistema del Manglar, su Zona de Transición 
y Amortiguamiento, ubicada dentro de los cincos grandes sistemas hidrográficos: Rió Santiago 
Najurungo y Mataje; Muisne-Cojimíes; Chone; Guayas; Pagua, Jubones, Santa Rosa y Arenillas. 
Ampara también a las comunidades y organizaciones locales ancestrales, que viven en este 
ecosistema.  
Las disposiciones de esta Ley ampara a las áreas concesionadas legalmente.  
CAPITULO III 
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
Art. 5.- El ecosistema del manglar es  frágil y altamente lesionable, por lo que es necesario mantener 
su equilibrio ecológico y evitar así la desaparición de especies, la disminución de pesquerías costeras, 
la salinización de suelos agrícolas, la ruptura de la barrera protectora de la línea costera y el 
desplazamiento y exclusión de las comunidades locales.    
Art. 6.- Es responsabilidad del Estado garantizar a todos los ciudadanos y las familias que viven en 
el ecosistema del manglar, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice un desarrollo sustentable como una condición esencial de la vida.    
Art. 7.- El principio de precaución se aplicará en toda actividad, programa y proyecto que tenga que 
ver con el ecosistema manglar.   
Art. 8.- Establécese: la administración como derecho de uso, manejo y custodia del ecosistema 
manglar a las comunidades y organizaciones locales ancestrales y al ecosistema manglar como un 
espacio de manejo comunitario indivisible.  
TITULO II 
RÉGIMEN INSTITUCIONAL 
CAPÍTULO I 
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Art. 9.- El Ministerio del Ambiente por Ley, constituye la Autoridad Ambiental Nacional, y en 
consecuencia es el ente rector, coordinador y regulador de la gestión en materia Ambiental en el 
territorio nacional. El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Consejo Nacional de 
Administración del Ecosistema Manglar, CONADEM, establecerán las regulaciones, 
procedimientos y parámetros para aplicar las políticas nacionales en defensa del Ecosistema del 
Manglar sus zonas de transición y amortiguamiento,   en concordancia con las obligaciones asumidas 
por el Ecuador en el Convenio de Ramsar y otros instrumentos internacionales relativos con el 
Ecosistema del Manglar.  
Art. 10.- El Ministerio del Ambiente en coordinación con el CONADEM establecerá tarifas o tasas 
por concepto de: ingreso, servicios, patentes, licencias, regalías, autorizaciones, servicios 
ambientales, permisos u otros similares, de conformidad con el libro 9 del Texto Unificado de la 
Legislación Ambiental Secundaria.  
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CAPITULO II 
DEL CONSEJO 
Art. 11.- Créase el Consejo Nacional de Administración del Ecosistema Manglar, CONADEM, 
organismo de carácter público con autonomía administrativa y financiera, que tendrá como 
atribuciones: dictaminar las políticas y estrategias para el manejo del ecosistema manglar, su zona 
de transición y amortiguamiento. Tendrá su sede en la ciudad de Esmeraldas    
El Consejo funcionará adscrito al Ministerio del Ambiente y supervisará y conducirá la aplicación y 
cumplimiento de la presente Ley y su respectivo reglamento, garantizando la participación de las 
comunidades y organizaciones locales ancestrales.    
Art. 12.- El Consejo Nacional de Administración del Ecosistema Manglar estará integrado por:    
a)    El Ministro del Ambiente o un subsecretario como su delegado permanente, quien lo 
presidirá;  
b)    El Ministro de Defensa o un subsecretario como su delegado permanente;  
c)     El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad o un 
subsecretario como su delegado permanente;  
d)    El Ministerio de Relaciones Exteriores o un subsecretario como su delegado permanente  
e)    El Presidente de la Corporación Coordinadora Nacional de Defensa del Manglar  
f)      El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio 
Ambiente (CEDENMA) o su delegado permanente.  
g)    Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del CONADEM  
Art. 13.- Son atribuciones del Consejo:   
a)    Definir las políticas y estrategias comunes para la administración, manejo, protección y 
conservación del ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento.  
b)    Promover, dirigir, controlar, evaluar y aprobar planes, programas y proyectos de instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras tendientes al manejo y conservación del ecosistema 
manglar.  
c)     Coordinar acciones técnicas y operativas para lograr la participación efectiva, eficaz y oportuna 
en el cumplimiento del alcance y contenido de la presente Ley.  
d)    Cobro y recaudación del pago de las multas y sanciones, establecidas en esta Ley.  
e)    Crear, previo informe técnico de la dirección Ejecutiva del CONADEM, Oficinas Regionales en 
las provincias de: El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas y Galápagos, para la Administración, 
Manejo, Protección y Conservación del Ecosistema Manglar.  
f)      Aprobar la normativa interna que garantice el eficiente funcionamiento del CONADEM.  
g)    Intervenir oportunamente ante los organismos competentes para: exigir el cumplimiento de la 
presente Ley y la aplicación de sanciones en caso de infracción  
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h)   Conocer y tramitar los reclamos administrativos en última instancia, sujetándose a la Constitución 
y demás leyes de la República.  
i)      Resolver sobre las denuncias presentadas, previo informe jurídico.  
j)      Reglamentar el uso, manejo y custodia sustentable del ecosistema manglar su zona de transición 
y amortiguamiento, a las comunidades y organizaciones locales ancestrales del manglar que estén 
organizadas jurídicamente.  
k)    Establecer vedas dentro del Ecosistema del Manglar su zona de transición y amortiguamiento y 
velar por su fiel cumplimiento.  
 
CAPITULO III  
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 
Art. 14.- DEL PRESIDENTE: El presidente del CONADEM, es la máxima autoridad del Consejo, 
durará en sus funciones cuatro años y sus atribuciones son las siguientes:  
a)    Presidir al consejo Nacional de Administración del ecosistema Manglar.  
b)    Las demás que le otorgue el Reglamento Interno  
Art. 15.- DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente será designado de entre los miembros del 
CONADEM, durará en sus funsiones cuatro años y sus atribuciones son las siguientes:  
a)    reemplazar al presidente en caso de su ausencia  
b)     Las demás que le asigne el presidente del CONADE  
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CAPITULO IV 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO 
Art 16.- El CONADEM,  designará al director Ejecutivo de una terna de profesionales que cumplan 
con el perfil de competencias requerido, con experiencia en las áreas que conforman el manejo del 
manglar, de reconocida trayectoria personal y profesional y por lo menos con 5 años de ejercicio 
profesional. Tendrá la calidad de funcionario y durará en sus funciones cuatro años, pudiendo ser 
reelegido por una sola vez.   
Art. 17.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- Serán atribuciones del director 
ejecutivo, las siguientes:   
a)    Representar legal, judicial y extrajudicialmente al CONADEM,  
b)    Responsabilizarse del manejo administrativo y financiero del CONADEM, para su 
funcionamiento,  
c)     Aprobar la pro forma presupuestaria anual  
d)    Elaborar y aprobar los reglamentos internos que sean necesarios  
e)    Contraer obligaciones contractuales de estudios, de servicios profesionales y los que fueren 
necesarios para el funcuionamiento del CONADEM  
f)      Promover la realización de planes, proyectos y programas para la gestión del recurso 
manglar.  
g)    Disponer la organización de la unidad de auditoria interna del CONADEM  
h)    Actuar como secretario del CONADEM  
i)      Las demás que el CONADEM les asigne.  
Art. 18.- Responsabilidades del director Ejecutivo.- Son responsabilidades del Director Ejecutivo 
las siguientes.  
a)    elaborar el Plan nacional de Manejo del Manglar  
b)    Elaborar el plan Operativo de presupuesto en base de las necesidades de los actores y usuarios  
c)     Elaborar la pro forma presupuestaria del CONADEM  
d)    Formular políticas para la gestión integral del manglar  
CAPITULO V 
DEL FINANCIAMIENTO 
Art. 19.- El Consejo de Administración del ecosistema Manglar, CONADEM, se financiará de 
la siguiente manera:  
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a)     Con recursos provenientes del Presupuesto General del Estado  
b)     Con recursos provenientes de Convenios suscritos con organismos nacionales o 
internacionales, públicos o privados  
c)      De servicios ambientales provenientes del manejo del manglar.  
d)     Donaciones de personas naturales o jurídicas,  
e)     Otros mecanismos permitidos por la Ley.  
TITULO III 
DEL MANEJO  Y APROVECHAMIENTO 
CAPITULO I 
DEL APROVECHAMIENTO 
Art. 20.-  El ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento será aprovechado y 
manejado comunitariamente de la siguiente manera:  
a)     Las especies faunísticas que se encuentran en el ecosistema manglar en su zona de transición 
y amortiguamiento, serán para uso doméstico y artesanal.  
b)     La vegetación y todos los recursos complementarios, podrán ser utilizados, exclusivamente 
para el uso artesanal de las comunidades y organizaciones locales ancestrales del manglar.    
c)      En actividades de turismo ecológico que cuenten con un plan de manejo, estudios de 
impacto y mitigación ambiental que garanticen el equilibrio de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del ecosistema y que cuenten con la participación y aprobación de las 
comunidades y organizaciones locales ancestrales.   
d)     Toda actividad de bioprospección y de investigación científica y social, se realizará con el 
aval de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, con la participación de las 
comunidades y organizaciones locales ancestrales.     
CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y CONTROL 
Art. 21.- Se prohíbe la tala y explotación del ecosistema manglar, su zona de transición y 
amortiguamiento.   
En las labores de pesca, se prohíbe el uso de productos químicos o biológicos tóxicos, contaminantes, 
explosivos y otros que afecten al ecosistema de manglar, su zona de transición y amortiguamiento.   
Art. 22.- El Ministerio del Ambiente, el Comité Nacional de Administración del Ecosistema 
Manglar, los organismos públicos, la comunidad y organizaciones locales ancestrales, serán los 
encargados de ejercer acciones individuales o conjuntas para exigir a cualquier persona sea natural 
o jurídica, el cumplimiento de esta Ley.    
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Art. 23.-   Cualquier persona natural, jurídica o autoridad gubernamental que en el ejercicio de sus 
funciones llegaren a conocer  los hechos que constituyan infracción a la presente Ley, están obligados 
a oficiar a los jueces competentes  para que tome las acciones inmediatas que paralicen el daño 
ecológico.  
CAPITULO III 
DE LA FORESTACIÓN,  REFORESTACIÓN Y REGENERACIÓN NATURAL 
Art. 24.- Declárase obligatorio y de interés público la forestación y reforestación del ecosistema 
manglar.  El Estado destinará recursos necesarios para las mismas.   
Art. 25.-  El Ministerio del Ambiente y el Comité Nacional de Administración del Ecosistema 
Manglar,  procederá a realizar o autorizar la forestación y reforestación  mediante convenios con 
organismos de desarrollo, comunidades y organizaciones locales ancestrales y otras entidades del 
sector público y privado bajo el control y asistencia técnica directa del Comité,  en estricto 
cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental y de  esta Ley.   
Art. 26.- El Ministerio del Ambiente y el   Consejo Nacional de Administración del Ecosistema 
Manglar,  y cualquier persona natural o jurídica de carácter nacional, sin fines de lucro, podrá 
establecer y mantener viveros forestales para suministrar las plantas que se requieran para  la 
forestación y reforestación; se utilizarán los fondos que se asignen para el efecto y los que se recauden 
por el pago de multas e indemnizaciones.    
Art. 27.-  El Ministerio del Ambiente y el  Consejo Nacional de Administración del Ecosistema 
Manglar, levantará un catastro y creará un registro de las áreas forestadas y  reforestadas en el 
ecosistema manglar   
Art. 28.- Toda regeneración natural de bosque de manglar queda incorporada al ecosistema manglar.   
CAPITULO IV 
DE LAS VEDAS 
Art. 29.-  Se entiende por veda la prohibición de cortar y aprovechar productos de la comunidad 
vegetal y vida silvestre; realizar actividades de caza, pesca y recolección de especies de la fauna 
silvestre en un área y tiempo determinado, con la finalidad de mantener las condiciones adecuadas 
para conservar el número de las poblaciones y asegurar la reposición o renovación de los recursos en 
las etapas reproductivas, anidación, alimentación, descanso y refugio, para así contrarrestar los 
efectos de la sobreexplotación.   
Art. 30.- Esta Ley establece la veda permanente al recurso forestal del manglar, más las especies 
vegetales asociadas.   
Art. 31.-  Se establece una veda permanente de tamaño mínimo de captura de los recursos faunísticos 
del manglar, y a toda especie ovada y en épocas de reproducción.  Los tamaños mínimos serán 
definidos con sujeción a estudios científicos realizados por el Instituto Nacional de Pesca, los mismos 
que se realizarán con la participación de las comunidades y organizaciones locales ancestrales y 
tomando en cuenta las condiciones específicas de cada sistema hidrográfico establecido en el ámbito 
de la Ley.   
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CAPÍTULO V 
DE LA INVESTIGACIÓN 
Art. 32.-  Sólo se podrá realizar investigación en el ecosistema manglar que sea de probado interés 
científico, que no se afecte el ambiental o socialmente.  Estas investigaciones deberán ser 
previamente conocidas por la comunidad y organizaciones locales ancestrales quienes deberán 
obligatoriamente participar en el proceso investigativo y ser informadas y beneficiarias de los 
resultados obtenidos.  El Estado tendrá todos los derechos que establece la Ley de Propiedad 
Intelectual en cuanto a patentes que se deriven de cualquier estudio o investigación científica 
realizada en el ecosistema manglar.    
Art. 33.- El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Comité Nacional de Administración del 
Ecosistema Manglar elaborará un Plan Nacional de Investigación en el ecosistema manglar, su zona 
de transición y amortiguamiento que permita regular las actividades. Otorgará los respectivos 
permisos y dará prioridad a aquellas actividades que propendan a la restauración y conservación del 
ecosistema y a las relacionadas con alternativas productivas que solventen las economías locales.   
Dicho plan será obligatorio para las entidades públicas, privadas, mixtas y de autogestión que 
efectúen programas o proyectos financiados total o parcialmente con recursos públicos y privados, 
así como para aquellos que deseen acogerse a los beneficios que establece la Ley.   
Las investigaciones realizadas por una persona natural o jurídica nacional o extranjera, requerirán 
del auspicio de una institución u organización que realice trabajo ambiental reconocido y avalizado 
por los comités respectivos y las comunidades y organizaciones locales ancestrales.  
CAPITULO VI 
DE LA CAPACITACIÓN 
Art. 34.- El Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Administración del Ecosistema 
Manglar establecerán, coordinarán y ejecutarán mecanismos de capacitación técnica y científica por 
medio de becas, a usuarios ancestrales y a cualquier persona natural o jurídica en actividades que 
permitan un manejo y uso sustentable del ecosistema manglar, su zona de transición y 
amortiguamiento.  
Art. 35.- El Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Administración del Ecosistema 
Manglar, están facultados para suscribir convenios con organismos públicos o privados, nacionales 
o extranjeros sin fines de lucro para la asistencia técnico científica, creación de: estaciones científicas, 
sistemas de información local, nacional e internacional y las demás actividades que considera esta 
Ley.  
TITULO IV 
EL ECOSISTEMA MANGLAR UBICADO DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES DEL 
ESTADO 
CAPITULO I 
EL ECOSISTEMA MANGLAR, LA ZONA DE TRANSICIÓN Y DE 
AMORTIGUAMIENTO UBICADO DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES DEL 
ESTADO 
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Art. 36.-  Las áreas del ecosistema manglar declaradas como Áreas Naturales Protegidas del Estado 
se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 
y Vida Silvestre.   
Art. 37.-  La planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control de áreas 
naturales de manglar, estará a cargo del Ministerio del Ambiente en coordinación con el  Consejo 
Nacional de Administración del Ecosistema Manglar. Las infracciones que se cometan en estas áreas 
serán sancionadas por los jueces competentes.  
TITULO V 
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL ECOSISTEMA MANGLAR 
CAPITULO I 
DE LAS INFRACCIONES 
Art. 38. Constituyen Infracciones a la presente Ley:   
a)     Destruir, talar, quemar, dañar, transportar y comercializar  los productos bióticos sean 
originarios, de regeneración natural o reforestada artificialmente del manglar y su zona de 
transición y amortiguamiento.   
b)     Obstaculizar con muros o construcción de cualquier tipo  al ecosistema manglar, su zona 
de transición y amortiguamiento;   
c)      Impedir o interrumpir el paso, flujo y reflujo de aguas de las cuencas hidrográficas en el 
ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento;   
d)     Destruir parcial o totalmente la vida silvestre y nativa del ecosistema manglar   
e)     Contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo y producir efectos nocivos con 
sustancias químicas o naturales. O atentar contra la vida silvestre y nativa que se desarrollan 
en  las cuencas hidrográficas  y  las comunidades que  viven en ellas;   
f)       Provocar el cambio de la composición físico química de los suelos en la zona de transición 
y amortiguamiento   
g)     Introducir especies florísticas o faunísticas distintas a las originarias y que provoquen 
cambios en la composición física, química y biológica  del ecosistema manglar, su zona de 
transición y amortiguamiento y de la cuenca hidrográfica;    
h)     Implantar monocultivos de cualquier clase; y,   
i)        El aprovechamiento de madera en pie, de productos diferentes de la madera, como las 
gomas, resinas, cortezas, frutos, bejucos, raíces y otros elementos de la flora silvestre o 
nativa.   
j)       Impedir y obstaculizar el libre tránsito dentro del ecosistema manglar, su zona de transición 
y amortiguamiento, ríos, esteros y canales; constituye delito por el mero hecho del principio 
de ejecución.   
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Art. 39.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fueren responsables de un acto, 
omisión o  hecho dañoso o culposo que afecte al Ecosistema del Manglar su zona de transición y 
amortiguamiento, serán objeto de denuncia o serán demandadas ante los jueces competentes.    
El Ministerio del Ambiente y el CONADEM, participará como acusador particular; es decir se 
concede acción pública para denunciar las infracciones ambientales.   
Art. 40.- Sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable 
de los daños ambientales, al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente 
afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además, condenará al responsable 
al pago del 10% del valor total que represente la indemnización a favor del accionarte.   
Art. 41.- Las demandas por daños o perjuicios ordenados por una afectación al ambiente, se 
tramitarán por la vía verbal sumaria.   
Art. 42.- Las instituciones del Estado, sean civiles o militares, sus delegatarios y concesionarios, 
serán responsables por los daños ambientales que se produzcan como consecuencia de los actos u 
omisiones de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos, no sólo en caso de culpa 
o dolo, sino también cuando dichos perjuicios provengan de actos y actividades ilícitas y estarán 
obligados a indemnizar a los particulares, colectividades y grupos humanos por los perjuicios que les 
irroguen.   
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, judicialmente declarada 
hayan causado los perjuicios.  La responsabilidad penal de tales funcionarios o empleados será 
establecida por los jueces competentes, además de su destitución inmediata   
Art. 43.- Las Fuerzas Armadas y la Unidad Ambiental de la Policía Nacional cumplirán las órdenes 
emanadas del Ministerio del Ambiente y de otras entidades del sector público de acuerdo a las 
competencias que les asigna esta Ley, para precautelar la custodia de un área protegida o de un 
recurso biológico o genético, así como para garantizar la comparecencia de los presuntos 
transgresores.  De igual manera, cumplirán la orden emanada mediante resolución que sancione al o 
los infractores y que ordene custodiar el bien ambiental afectado.     
Art. 44.-  Las indemnizaciones, por daño ambiental, social, económico y cultural a la comunidad 
afectada o a terceros, determinadas judicialmente serán depositadas en una cuenta de ingresos que 
determine el Ministerio del Ambiente y el CONADEM. Los montos depositados se utilizarán a través 
de un partida presupuestaria del Ministerio del Ambiente destinará para reforestar y restaurar en 
forma inmediata la zona afectada y cubrir demás daños ocasionados.   
TITULO VI 
CONCESIONES 
Art. 45.- Concesión es un acto administrativo mediante el cual el Ministerio del Ambiente en 
coordinación con el Consejo Nacional de Administración del Ecosistema Manglar, otorga a las 
comunidades y organizaciones locales ancestrales del manglar con personería jurídica y sin fines de 
lucro, el uso, goce, aprovechamiento y administración de todos los recursos de un área delimitada en 
el ecosistema manglar, ubicado dentro de las zonas de playa, bahía y otros.  
CAPITULO I 
DE LAS ACTIVIDADES 
Art. 46.- Las actividades que se podrán cumplir en las zonas concesionadas  son las siguientes:   
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a)     Pesca extractiva y de engorde, cría y cultivo de invertebrados, peces, mamíferos, reptiles e 
insectos, con especies propias del área. No se establecerán monocultivos de ninguna clase.  
b)     Conservación, protección, manejo y administración del ecosistema manglar;  
c)      Educación, capacitación e investigación;  
d)     Actividades tradicionales artesanales para el consumo local;  
e)     Forestación, reforestación y restauración;  
f)       Turismo ecológico, controlado por las comunidades y organizaciones locales ancestrales.   
CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO 
Art. 47.- El Ministerio del Ambiente y el CONADEM, serán las autoridades responsables de otorgar 
la administración, uso, manejo y custodia sustentable del Ecosistema del Manglar. El plazo de la 
concesión será mínimo de veinte años, a las comunidades y organizaciones locales ancestrales con 
vida jurídica, que tengan un trabajo probado en conservación y defensa del ecosistema manglar.  
Dicha concesión podrá ser renovada o revocada en caso de incumplimiento de las partes. El 
Ministerio del Ambiente en coordinación con el CONADEM elaborará el reglamento y metodología 
de evaluación para las áreas concesionadas.   
Art. 48.- Los requisitos para obtener la concesión son:   
a) Solicitud por escrita presentada por la organización interesada con el respaldo de todos sus 
miembros;  
b) Copia certificada de la Constitución legal e la organización y del nombramiento de la directiva.  
c) Nómina y currículo de los miembros de la organización solicitantes.  
d) Plano de ubicación del área a concesionarse, con sus coordenadas geográficas.  
e) Plan de Desarrollo del área concesionada.  
f) Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente.  
g) Cumplir con el pago de la tasa correspondiente de Concesión.  
Art. 49.- Resuelta la concesión, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el  Consejo Nacional 
de Administración del Ecosistema Manglar, legalizará la concesión mediante Resolución Ministerial, 
en el término de quince días.  El Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Administración 
del Ecosistema Manglar mantendrá un registro de las concesiones  otorgadas.    
Art. 50.- Las comunidades y organizaciones locales ancestrales con personería jurídica 
concesionarias quedan exentas del pago de derechos.   
CAPITULO IV 
DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN 
Art. 51.- Está expresamente prohibido en las áreas  del ecosistema manglar, su zona de transición y 
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amortiguamiento obstaculizar o interrumpir el flujo y reflujo normal de las aguas, sea con la 
construcción de muros o instalaciones de cualquier clase.   
Art. 52.-  La concesión termina por las siguientes causas:   
a)     A solicitud del concesionario;  
b)     Si el área concesionada se la manejare o administrare en forma diferente a la que consta en 
esta Ley  y en el Acuerdo de concesión;  
c)      Por abandono total o parcial de la concesión;  
d)     Por tala ilegal  de manglares e incumplimiento de las obligaciones legales;  
e)     Vencimiento del plazo, y;  
f)       Mutuo acuerdo.  
Art. 53.-  La concesión no podrá cederse, enajenarse o traspasarse a ningún título. 
Art. 54.- Las comunidades y organizaciones locales ancestrales, jurídicamente establecidas, que 
hayan demostrado eficiencia y responsabilidad en el manejo del área concesionada, podrán obtener 
la renovación de la concesión por un período igual,  mediante solicitud presentada ante el Ministerio 
del Ambiente y el Consejo Nacional de Administración del Ecosistema Manglar con 90 días de 
anticipación al plazo de terminación de la concesión.    
Art. 55.- Si el concesionario abandona la concesión, o el Ministerio del Ambiente en coordinación 
con el CONADEM revocare la misma por las causales prevista en esta Ley, el suelo y las obras se 
revertirán  al uso y goce del Estado de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.   
Art. 56.- El trámite para dar por terminada una concesión será por medio de un sumario 
Administrativo y los concesionarios podrán presentar pruebas de descargo en el plazo de 30 días. 
Comprobada la causal de terminación, el Ministerio del Ambiente expedirá el Acuerdo Ministerio 
de Terminación de la concesión.   
Art. 57.-  Quienes por algún motivo se encuentren ocupando zonas de playa, bahía y otras zonas que 
correspondan al ecosistema manglar en pie, manglares destruidos, reforestados en regeneración 
natural,  no podrán aprovechar estas áreas ocupadas ilegalmente.  De hacerlo serán sancionados con 
una multa de 25.000 dólares americanos sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a las que hubiere lugar e impulsará de oficio la nulidad o terminación de la concesión.  
DISPOSICIONES GENERALES 
1ª:  Respecto a la jurisdicción y competencia se estará a lo dispuesto en el Código Penal, Código de 
Procedimiento Penal, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Salud, Ley Forestal 
y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ley de Gestión Ambiental y esta Ley.  
2ª: Las concesiones para el uso de playas y bahías, las autorizaciones para la cría y cultivo de especies 
bioacuáticas, las autorizaciones para construir en zonas de playas y bahías, en bienes nacionales de 
uso público, donde está ubicado el ecosistema manglar, la zona de transición y amortiguamiento, 
existentes actualmente  serán revisadas en el plazo de tres meses contados a partir de la promulgación 
de esta Ley, a efecto de declarar su validez o nulidad.  Cualquier persona natural o jurídica, nacional 
o internacional que se encuentre ocupando, en forma ilegal (sin concesión o autorización) un área 
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del ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento, zonas de playa, bahía o salitrales 
será desalojada de forma inmediata.    
3ª: Se prohíbe en el ecosistema manglar la instalación de nuevas piscinas camaroneras, la expansión 
de las existentes y toda acción directa o indirecta que afecte al ecosistema de manglar, su zona de 
transición y amortiguamiento, como a los recursos faunísticos y florísticos existentes en el mismo.   
4ª: Los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado, por multas e indemnizaciones que 
se establezcan y otros, deberán destinarse para proyectos específicos de manejo y desarrollo 
comunitario con la participación de la comunidad beneficiaria.   
5ª: Se declara el día 26 de Julio  de cada año, como el día Nacional de Defensa del Ecosistema 
Manglar.   
6ª: Los términos técnicos que se utilizan en esta Ley se entenderán de conformidad con el glosario 
técnico-científico anexado.    
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1ª: En el plazo máximo de ciento ochenta días, contados desde la publicación de la Ley en el registro 
oficial, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Consejo Nacional de Administración del 
Ecosistema Manglar, zonificará el ecosistema manglar. Esta delimitación estará basada en el 
Acuerdo Ministerial 238  publicado en el registro oficial 722 del 06 de Julio de 1987.  Los límites de 
este patrimonio se darán a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación.  2ª: El 
Presidente de la República, a través del Ministerio del Ambiente y en coordinación con el Consejo 
Nacional de Administración del Ecosistema Manglar, dictará el Reglamento de esta Ley dentro del 
plazo de 90 días contados desde su promulgación en el Registro Oficial.     
3ª: El Ministerio del Ambiente en coordinación con Consejo Nacional de Administración del 
Ecosistema Manglar, asumen en forma total el control y vigilancia del ecosistema manglar, su zona 
de transición y amortiguamiento; todos los organismos que estén vigentes hasta la publicación de la 
presente Ley, quedan supeditados a las disposiciones de la misma hasta que se conformen los nuevos 
organismos de control.   
ARTICULO FINAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial.   
GLOSARIO 
Abióticos: elementos no vivos del ecosistema (ejemplo: suelo, agua, aire, sol)  
Acrostichum aureum: denominado comúnmente como ranconcha, es un helecho terrestre que se 
caracteriza por frondas pinadas extremadamente largas, de textura coriácea con nervaduras 
reticuladas.  Es tolerante al agua salada y ocupa sustratos estabilizados, a lo largo de las orillas de 
esteros y estuarios, marca la zona de transición del manglar al ecosistema terrestre.    
Avicennia germinans: denominado comúnmente como mangle negro, los árboles de esta especie 
pueden alcanzar más de 20 m., de altura por tener una corteza externa oscura y una interna  
amarillenta. Estos mangles se caracterizan por tener largas raíces subterráneas radiales de poca 
profundidad y pueden desarrollar ocasionalmente raíces adventicias de apoyo que se desprenden 
departe baja del tronco. Además tienen la capacidad de emitir pneumatóforos que pueden extenderse 
a varios metros alrededor del tronco del árbol.   
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Área natural protegida: Superficie de propiedad estatal, privada o comunitaria, definida 
geográficamente y designada como tal por una ley u otra norma jurídica dictada por los órganos 
competentes de la función ejecutiva, cualquiera sea su categoría de manejo, con el objetivo de 
cumplir los objetivos de conservación definidos en esta Ley.   
Autogestión: gestiones realizadas por las comunidades de usuarios locales   
Biodiversidad: diversidad de las especies biológicas   
Biótica: elementos vivos del ecosistema  
Bosque y vegetación  protectores: Áreas de superficie variada que pueden incluir una o más 
formaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas naturales o artificiales. Poseen importancia destacada 
por aportar, bienes y servicios ambientales y funciones protectoras relacionadas principalmente con 
la producción de agua para diferentes usos, la regulación y el control de inundaciones, deslizamientos 
y procesos erosivos y la continuidad de los procesos ecológicos. También son áreas importantes para 
la conservación in situ y facilitar la conexión entre las áreas naturales protegidas  
Capacidad de carga: La capacidad del ecosistema para soportar las presiones y para recuperar su 
estado original de equilibrio dinámico o de máxima productividad.  
Concesiones: Concesión es un acto administrativo por el cual el Estado a través del Consejo 
Nacional de Administración del Ecosistema Manglar.  Este Consejo otorgará a las comunidades y 
organizaciones locales ancestrales del manglar con personería jurídica; sin fines de lucro, el uso, 
goce aprovechamiento y administración exclusiva de todos los productos, fauna y vida silvestre o 
nativa, de un área delimitada en el ecosistema manglar, ubicado dentro de las zonas de playa y bahía, 
que deberá ser manejada a través de un plan de manejo que contará con el criterio y aprobación de 
las comunidades  y organizaciones locales ancestrales ubicadas en la zona.  
Conservación: Actividad de protección, rehabilitación, fomento y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con principios y técnicas que garanticen su uso actual y 
permanente.  
Contaminante: Cualquier elemento orgánico, inorgánico o energético que por si solo o en 
combinación con otros, produce daño en el medio ecológico donde se arroja.  
Conocarpus erectus: conocido comúnmente como mangle botón, estos mangles generalmente no 
sobrepasan los 10 m., de altura. La corteza es de color ceniza o café y las ramas de color verde 
amarillento cuando jóvenes, luego se tornan de color castaño. No posee raíces distintivas ni forma 
pneumatóforos.  
Cuenca hidrográfica: Un área enmarcada en límites naturales cuyo relieve permite la recepción de 
corrientes de aguas superficiales y subterráneas que se vierten a partir de las líneas divisorias o de 
cumbre.  
Deltas: Desembocadura de un río al mar  
Ecosistema: Un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  
Ecosistema frágil: Son aquellos que por sus condiciones biofísicas, culturales, nivel de amenaza o 
por interés público, deben ser objeto de un manejo particularizado y son declarados como tales por 
el Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de parte interesada  
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Especímenes: ejemplares de individuos pertenecientes a una especie animal, vegetal o abiótica  
Estuario: Zona donde se mezclan  el agua dulce de un río o quebrada con el agua del mar.  
Filtración: pasar el agua a través de membranas permeables  
Flujo de aguas: movimiento de subida de las aguas mareales  
Forestación: Establecimiento de plantaciones forestales en terrenos desprovistos o de incipiente 
vegetación forestal.   
Hábitat: ambiente donde se desarrolla y vive una especie  
Halófitas: tolerantes al agua salada  
Intermareales: que se desarrolla entre la zona de marea alta y marea baja  
Laguncularia racemosa: o mangle blanco, estos árboles pueden alcanzar hasta 20 m., de altura pero 
generalmente se conocen como arbustos de unos 6 m de altura.  
Poseen un sistema de raíces radiales poco profundas, similar a las de mangle negro, con 
pneumatóforos que se subdividen muy cerca de la superficie del suelo, del cual sobresalen muy poco.  
Manglar: Ecosistema que incluye a toda comunidad vegetal integrada por un área nuclear y sus 
zonas de transición compuesta por la unión de los ambientes terrestres y marinos y por: árboles y 
arbustos de diferentes familias, que poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos 
anegados y sujetos a inundaciones de agua salada; otras especies vegetales asociadas, la fauna 
silvestre y los componentes abióticos. Estas especies vegetales reúnen otras características, como 
crecer y desarrollarse en regiones costeras, tienen marcada tolerancia al agua salada, están ubicados 
dentro de los límites de las más altas mareas y se adapta en sustratos inestables, intercambia gases 
en sustratos anaeróbicos.  
Marea: movimiento ascendente y descendente, regular y periódico de las aguas de mar, como 
respuesta a la influencia del sol y la luna  
Monocultivos: Sistema de explotación de cultivos con una sola especie  
Mora megistosperma P.: Estos árboles son realmente corpulentos y pueden  alcanzar hasta 40 m., 
de altura. Los natos adultos presentan frecuentemente troncos huecos y se caracterizan por  tener 
amplias raíces tabloides o en estribo cubiertas con lenticelas; la porción subterránea está constituía 
por raíces filamentosas, dispuestas como una escoba, con nódulos micorrizales.  
Patrimonio forestal: Constituye toda riqueza forestal natural, las tierras forestales y la flora y fauna 
silvestres existentes en el territorio nacional, que redunden de acuerdo con sus condiciones propias 
de protección, conservación y producción.  
Pelliciera rhizophorae: árboles de tronco recto y fuerte sostenido por raíces en forma de pirámide 
con pliegues distribuidos alrededor de la base del tronco, perpendicularmente al suelo. Estas raíces 
de aproximadamente un metro de altura, están cubiertas de lenticelas de color blanco parduzco. De 
su  tronco se desprenden ramas de forma irregular, de donde a su vez salen otras ramas secundarias 
de consistencia leñosa.   
Preservación: Conservación del manglar para futuras generaciones  
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Principio de Precaución: Cuando la magnitud del impacto ambiental de una determinada acción no 
puede determinarse por falta de conocimiento pero existen razones fundadas para pensar que dicha 
acción puede generar impactos ambientales que van más allá de los niveles aceptables, se debe buscar 
una acción alternativa que evite dicho riesgo.  
Reflujo de aguas: movimiento de bajada o retirada de las aguas mareales   
Reforestación: Reposición de plantaciones forestales en terrenos donde anteriormente  existió 
cubierta vegetal  
Restauración: devolver un ecosistema a su estado natural, funcional.   
Rhizophora mangle L.: o mangle rojo cuyas raíces aéreas son muy altas, parecidas a zancos que le 
permiten además de sostenerse, aumentar las zonas o superficies para el intercambio de gases 
(oxígeno O2 y dióxido de carbono CO2) a través de una serie de poros llamados lenticelas.  
Estos árboles pueden alcanzar hasta 35 m de altura. La corteza externa es de color gris claro, con 
manchas oscuras y en su cara interna es de color rosado. La madera es rojiza y no presenta anillos de 
crecimiento.  
Saturación: Alcanzar un sistema, el estado de no reacción frente a un cambio debido a que ha 
absorbido la máxima cantidad de tóxicos químicos.   
Sustentable: que conduzca al crecimiento económico, o a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de los recursos en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.  
Usuarios ancestrales: Quienes han venido ocupando tierras baldías en las zonas naturales y 
ribereñas de la  Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.  
Valoración Económica: Dar un valor en términos de mercado a los bienes y servicios prestados por 
el medio ambiente.  
Veda: Entiéndese por veda la prohibición impuesta por el gobierno de cortar y aprovechar productos 
de la comunidad vegetal y vida silvestre; realizar actividades de caza, pesca y recolección de especies 
de la fauna silvestre en un área y tiempo determinado, con la finalidad de crear las condiciones 
adecuadas para mantener el número de las poblaciones y asegurar la reposición o renovación de los 
recursos en las etapas reproductivas, anidación, alimentación, descanso y refugio, para así 
contrarrestar los efectos de la sobreexplotación.  
Zona de amortiguación o amortiguamiento: espacio que rodea o separa un área protegida por 
atenuar, disminuir o hacer menos violento el impacto de otras actividades de desarrollo sobre ella.  
Zona de Transición: Límite donde termina el manglar e inicia el bosque húmedo tropical. 
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ANEXO 10: Definición de Términos Básicos 
 
Biodiversidad, La biodiversidad es la variabilidad que hay entre los seres vivos, sean cuales sean sus 
orígenes, ya sean terrestres, marinos o de cualquier otro ecosistema acuático, y las estructuras 
ecológicas que integran. 
Bioma, unidad global terrestre definida por un clima uniforme regional, (originalmente) con 
presencia de vegetación climácica dominada por una sola forma de vida, o forma de crecimiento; 
también conocido como formación vegetal mayor. 
Criptovivíparas, es cuando el embrión se desarrolla aún sujeto al árbol, pero no completamente.  
Ecosistema, complejo sistema formado por las comunidades de plantas, animales, hongos y 
microorganismos así como por el medioambiente inerte que les rodea y sus interacciones como 
unidad ecológica. Los ecosistemas no tienen límites fijos, de modo que sus parámetros se establecen 
en función de la cuestión científica, política o de gestión que se esté examinando.  
Especie, Grupo de organismos diferente de cualquier otro grupo y que es capaz de reproducirse y de 
tener descendencia fértil. Es la unidad de clasificación más pequeña para plantas y animales. 
 
Mangle, Es un término general que hace referencia a diferentes tipos de halófilos (plantas que crecen 
en lugares ricos en sales) que pertenecen a diferentes familias de plantas (entre los que están los 
árboles, los arbustos, un tipo de palmera y un tipo de helecho). Se encuentran en las zonas de subida 
y bajada de las mareas de los litorales protegidos en las regiones tropicales y subtropicales.  
 
Propágulos, modalidad de reproducción asexual en vegetales, por la que se obtienen nuevas plantas 
y órganos individualizados. 
 
Vivípara, es cuando el embrión de la semilla germina en el fruto aún sujeto al árbol.  
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ANEXO 11: Presupuesto 
 
El costo de investigación se valoró en 673,30 dólares y fue autofinanciada por parte de la 
investigadora, los gastos se distribuyen de la siguiente manera:   
 
Materiales e Implementos 
Concepto  Cantidad Valor Unitario 
US dólares 
Valor Total US 
dólares 
Copias 150 0,02 3,00 
Impresiones 500 0,10 50.00 
Emplastados 5 5,00 25,00 
Anillados 3 2,00 6,00 
Derechos 9 5,00 45,00 
Solicitudes 10 1,00 10,00 
TOTAL   139,00 
 
 
 
Servicios 
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Transporte 4 8,00   32,00  
Alojamiento 1 15,00   15.00  
Consulta/Internet 8 1,00 8,00 
Alimentación 4 2,00     8,00  
Pago a guías 1     10,00 10,00 
TOTAL   73,00 
 Total conceptos 213,00  
Imprevistos 10%       21,30 
SUBTOTAL 234,30 
 139,00 
 373,30 
+ARANCELES UNIVERSITARIOS 300,00 
TOTAL DE GASTOS 673,30 
 1 
v 
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Manual 
 
 
 
 
 
“Los Manglares no son árboles, son miles de hombres, 
mujeres, niños y niñas, ancianas y ancianos a quienes 
Dios les heredó la tierra, el manglar es una forma de 
vivir, de cantar y sonreír.” 
Nelson Estupiñan Bass  
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REMACAM Foto: Andrea Erazo (2007). 
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La costa del Ecuador presenta un perfil bastante irregular 
bañado por el Océano Pacífico, esto hace que la presencia 
de humedales sea notoria, los mangles constituyen la 
principal vegetación y flora dominante en este tipo de 
ecosistema. 
Aproximadamente en el mes de diciembre se produce el 
conocido fenómeno del niño que es causado por el 
calentamiento de la Corriente de Humboldt, este fenómeno 
climático provoca estragos  a  países de América del sur y 
Asia. En el Ecuador, la región costanera se ve afectada por 
las lluvias intensas que se presentan en esta época, un factor 
que acrecienta la catástrofe es el indebido uso del bosque 
de mangle; ya que como se sabe los manglares forman una 
pared vegetal que contrarresta la acción de la marea alta 
evitando el desborde de ríos y oleajes, formando una 
estructura natural de protección para las poblaciones 
asentadas  en los alrededores. 
 
Lógicamente las provincias costeras más afectadas por el 
invierno son aquellas en las que la desaparición del bosque 
de mangle es más evidente.  Gran número de hectáreas de 
mangle han sido destruidas o remplazadas por piscinas 
camaroneras. 
 
Las comunidades vinculadas a humedales se han 
organizado para defensa, protección y uso sustentable del 
bosque húmedo, sin embargo necesitan de una guía para 
encontrar actividades alternativas que generen ingresos sin 
afectar el ecosistema. 
 El turismo responsable (turismo ecológico, turismo 
comunitario) es la mejor manera de contribuir al desarrollo 
local con el uso sustentable de los recursos naturales. 
Este manual recoge temas claves encaminados a la 
conservación, restauración, recuperación del bosque 
húmedo, seguridad de la comunidad y  desarrollo turístico en 
el Cantón de San Lorenzo. Procurando brindar  información 
útil y práctica para uso de la comunidad. 
   
             PRESENTACIÓN 
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Este manual tiene como objetivo aportar estrategias para las 
posibles soluciones a los problemas que vive el Cantón San 
Lorenzo, Esmeraldas, proponiendo como alternativa el desarrollo 
del turismo responsable, mediante la conservación, uso consiente 
de los recursos naturales, valoración y promoción de los atractivos 
turísticos naturales y culturales de la región. 
Por eso es importante enfocarse en la práctica de actividades 
como: promover principalmente un Plan de seguridad 
ciudadana y por consiguiente el turismo (comunitario, ecológico, 
científico y de estudio) como alternativa de desarrollo en San 
Lorenzo; crear una conciencia de conservación, respeto al 
ambiente y buen manejo de desechos para recuperar la salud 
del bosque de mangle, y presionar el control de camaroneras,  la 
vigilancia, monitoreo y sanción.  
Con actividades como estas se proyecta atacar problemas que 
se presentan actualmente en esta zona del país: 
 Inseguridad  
 Pobreza y perdida de autenticidad de los pueblos 
ancestrales 
 Falta de alternativas de desarrollo 
socioeconómico  
 Uso irracional del ecosistema y sus recursos 
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El bosque de mangle o bosque salado es un hábitat único donde 
predominan especies vegetales conocidas como manglares de 
donde sale el nombre para este ecosistema, existen en menor 
cantidad otras especies vegetales asociadas y además animales 
que necesitan de las condiciones creadas en este medio para su 
sobrevivencia. 
Se registran 6 tipos de mangle en Ecuador, su reproducción es 
vivípara, con raíces generalmente zancudas. Estos árboles y 
                  
INTRODUCCIÓN 
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arbustos con características peculiares albergan un sinnúmero de 
especies animales entre sus raíces, troncos, ramas o copas.  
Los manglares en el medio ambiente cumplen funciones 
relevantes, como: 
1. Biológico, ecológico y/o ambiental  
 
o Protegen la costa contra la erosión, marejadas, 
contrarresta los efectos e impactos del Fenómeno del 
Niño   
o Mantienen el equilibrio del perfil costanero. 
o Captan el CO2 del medio y producen oxígeno. 
o Depuran los sedimentos arrastrados y filtran el exceso 
de sal, por lo que se le cataloga como los “riñones del 
mundo” 
o Sirve de hábitat de una gran variedad de especies  
animales y vegetales 
o Producen gran cantidad de materia orgánica.  
o Constituyen principales sitios de migración de 
avifauna,  
o Componen un lugar de desove de peces actuando 
como criaderos de crustáceos y peces. 
 
2. Económico  
 
o Base del sustento diario, ya que les proporciona una 
dieta rica en nutrientes y vitaminas,  
o Fuente productividad de recursos naturales que son 
transformados en recursos económicos.  
o Constituye la soberanía alimentaria y generación de 
empleo para los comuneros que viven en los 
humedales. 
 
3. Sociocultural    
o Los pueblos del manglar tienen manifestaciones 
culturales propias influidas por el  medio ambiente. 
o Su ser social está ligada a actividades de recolección, 
caza y pesca. 
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Tipos de manglar REMACAM 
 
Los manglares de San Lorenzo en la REMACAM,  son los mejor 
conservados del Ecuador, además en esta zona podemos 
observar los manglares catalogados como los más altos del 
mundo (sector Majagual), llegando a  medir hasta más de 60 
metros. 
 
En esta parte de la costa del Ecuador se registran seis especies de 
mangle verdadero, de estas, dos especies corresponden al 
mangle rojo: 
 
 
 
 
 
 
•Rhizophora mangle
•Rhizophora harrisonii LMANGLE ROJO
•Avicennia germinansMANGLE NEGRO
•Laguncularia racemosaMANGLE BLANCO
•Conocarpus erectus L.MANGLE JELÍ
•Pelliciera rhizophoraeMANGLE PIÑUELO
DATOS IMPORTANTES 
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Mangle Rojo 
 
(Rhizophora mangle) y (Rhizophora harrisonii L.) 
 
 
En nuestro país encontramos dos especies de mangle rojo. Se le 
conoce también como mangle verdadero, es la especie más 
representativa y más abundante en la REMACAM. Su nombre 
común se debe a que sus raíces se tornan de un color rojizo, las 
mismas que se puede observar sobre el agua con una apariencia 
parecida a unos zancos conocida también como raíces aéreas, 
este tipo de mangle  está  ubicado generalmente en islas cuyos 
terrenos son arcillosos y se encuentran constantemente bañadas 
por el mar. 
Por lo general llega a medir desde 1m a 45m, pero en la Reserva 
Ecológica Manglares Cayapas Mataje se han registrado especies 
de hasta 50m de alto.  
 
Usos:  
Madera.- postes, estacas, 
muelles, pilotes, 
embarcaciones, remos, leña, 
carbón, etc. 
Corteza.- extracción de 
taninos y para medicina 
natural.  
Raíz.- artesanías y medicina 
natural. 
Hojas.- extracción de taninos 
y medicina natural. 
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Mangle negro o mangle iguanero 
(Avicennia germinans) (Avicenniaceae) 
 
El mangle negro puede llegar a medir hasta 36m, sus hojas emiten 
cristales de sal por lo que también se le llama mangle salado, la 
corteza de su madera es café oscuro o de color gris de ahí lo de 
su nombre mangle negro, comúnmente se ve iguanas verdes 
alimentándose de sus hojas por eso el otro nombre con el que 
también se le conoce es mangle iguanero. 
 
 
 
 
 
Usos: 
Madera.- postes, leña y 
carbón 
Corteza.- extracción de 
taninos y medicina natural 
Hojas.- obtención de sal 
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Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) 
 
El mangle blanco generalmente se mezcla con el rojo en los 
cayos. Es de tamaño pequeño se desarrolla más como arbusto 
que como árbol y se desenvuelve mejor en suelos con baja 
salinidad. Puede llegar a una altura de 8m. 
 
 
 
 
Usos:  
Madera.- postes, 
canoas, casas y 
carbón. 
Corteza y hojas.- 
extracción de taninos. 
Raíces.- medicina 
natural 
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 Mangle Jelí o Botón 
(Conocarpus erectus L), (Combretaceae) 
 
El mangle de botoncillo es de tamaño pequeño, puede por lo 
generar puede medir hasta 6m de alto. 
El porcentaje de esta especie en el bosque es cada vez menor 
ya que ha ido desapareciendo debido al frecuente uso de su 
madera por los pobladores de la zona, para elaboración de 
viviendas y embarcaciones, esta especie se encuentra en 
proceso de extinción la forma de su fruto ovalado le da el nombre 
común a este mangle. 
 
 
Usos: 
Madera.- postes, 
canoas, viviendas, leña, 
carbón, etc. 
Corteza y hojas.- 
extracción de taninos.  
 
Mangle Piñuelo 
(Pelliciera rhizophorae) 
Sus hojas se parecen a las hojas de una piña por eso el nombre 
de mangle piñuelo. El mangle piñuelo es de tamaño pequeño, 
alcanza una altura de 5m. El porcentaje de esta especie en el 
bosque es menor  al resto de especies de mangles, asimismo esta 
especie solo la podemos encontrar en la provincia de 
Esmeraldas, esto hace que sea aún más difícil poderla observar. 
Usos: Raíces para medicina natural. 
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Maestros en adaptación 
 
Veamos algunas asombrosas adaptaciones de estos particulares 
árboles, las mismas que les permiten sobrevivir en medios tan 
inestables: 
a) Raíces aéreas, les dan estabilidad anclándose en los suelos 
fangosos, además permiten la respiración de la plata, 
captan oxígeno e intercambian gases. 
 
Esta clase de raíz es característica del mangle rojo. 
b) Planta vivípara, es cuando el embrión de la semilla germina 
en el fruto aún sujeto al árbol. 
 
Este tipo de adaptación es propia del mangle rojo. 
Embrión germinado 
Raíces zancudas 
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Las otras especies de mangles como  el mangle negro, 
mangle blanco y mangle piñuelo, son plantas 
criptovivíparas, es decir el embrión se desarrolla aún sujeto 
al árbol, pero no completamente.  
 
c) Hojas que expulsan sal, por vivir en un medio altamente 
salino, en las hojas se han desarrollado unas glándulas que 
se especializan en la excreción de sal. 
 
Esta adaptación se presenta en las especies de mangle 
negro, mangle blanco y mangle jelí.  
 
d) Raíces, estas filtran y hacen eliminación del exceso de sal a 
través de unas membranas. 
 
 
e) Lenticelas, son poros que se puede encontrar en las raíces, 
ramas, semillas y neumatóforos que permiten captar 
oxígeno para ayudar a la respiración de la planta cuando 
está inundada por la marea. 
 
Glándulas
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Esta característica se encuentra presente en el mangle rojo, 
mangle negro, mangle blanco y mangle piñuelo.   
 
f) Propágulos flotantes, son los embriones con características 
especiales, las cuales les hacen ser livianos, ayudando a la 
dispersión y colonización de la especie en zonas inundadas. 
 
 
 
 
 
Embrión 
Lenticelas 
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Atractivos naturales de San Lorenzo 
 
Playa El Cauchal 
Localizada en la parroquia Áncon de Sardinas (Palma Real). 
La playa el Cauchal se encuentra en una isla dentro del 
Manglar en la Reserva Ecológica de Manglares Cayapas 
Mataje. La playa es hermosa y tranquila donde se puede 
recrear y descansar.  
En la playa de Cauchal se puede encontrar en la flora,  
todo tipo de frutales como: coco, mango, naranja, 
mandarina, papaya y otros; también se puede observar 
especies de manglar. 
Existe una variedad de fauna: mamíferos, reptiles, aves, 
crustáceos, moluscos y peces. Entre estas podemos ver 
perezosos, iguanas, tortugas, armadillos, piqueros patas 
azules  y más. 
Bosque Protector Las 7 Cascadas 
Se encuentra ubicado en la parroquia de Alto Tambo. El 
bosque es atravesado por los ríos Chuchuví y Mira que caen 
formando siete cascadas, los nombres de estos saltos son: 
Cascada de las Cuevas, Cascada del Amor, Cascada de 
la Reina, Cascada del Duende, Cascada de la Mujer del 
Encanto, Cascada de Santa Ana y la Cascada de San 
Diego, formando piscinas naturales. 
Existe una inmensa diversidad de flora (árboles de hasta 
30m de altura), fauna: (serpientes como la boa y víboras 
como la equis y la verrugosa) además  epífitas como 
bromelias y orquídeas. 
Balneario de Agua Dulce del Río Tululbí 
El balneario de agua dulce del río Tululbí se encuentra en la 
localidad de Ricaurte. En la flora está formada por árboles 
madereros y frutales. 
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En la fauna encontramos: iguana, venado, serpientes y 
animales domésticos. 
Balneario de San Francisco de Bogotá 
Este balneario se encuentra en la localidad de San 
Francisco su agua es de color verdosa formada por el 
caudal del río Bogotá, las rocas pequeñas arrastradas por 
el río han formado algunas  playas alrededor del poblado 
de San Francisco.  
Entre su flora podemos encontrar cacao, borojó, palmeras 
de coco, guineo y otros. 
En la fauna encontramos serpientes, aves, armadillos, 
iguanas y otros más, así como animales domésticos.  
Se puede acudir a este atractivo turístico para relajarse y 
recrearse.     
Balneario de Rocafuerte 
Está localizado en el Recinto Rocafuerte en la parroquia 
Concepción. 
Las playas que se han formado son de rocas de río, este 
balneario es utilizado para recreación, en la época de 
verano, ya que en invierno aumenta su profundidad y se 
vuelve peligroso. 
Balneario 5 de Junio 
Este río se encuentra en la comunidad Wimbí, en la 
Parroquia 5 de junio. 
El balneario 5 de Junio está formado por el río Huimbicito. 
Balneario de Calderón  
El balneario se encuentra ubicado en la cabecera 
parroquial de Calderón. Se puede ir a disfrutar del paisaje, 
bañarse en el río y  probar platos típicos que se vende en la 
zona. 
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Balneario de Carondelet 
Ubicado en cabecera parroquial de Carondelet, es un 
balneario formado al margen del río Bogotá 
Bosque Ecológico “El Tigre” 
Ubicado en el sector el tigre, este bosque cuenta con dos 
senderos turísticos: el sendero mirador y el sendero del 
manglar; existe una variedad de árboles frutales, 
maderables y además se puede observar bromelias.  La 
comunidad ofrece servicios de hospedaje y alimentación, 
con oferta de platos típicos.  
Cascada El Salto Del Tigre 
La cascada El salto del Tigre o también conocida como 
cascada de la Princesa Tari, está ubicada en San Lorenzo  
La cascada nace del bosque primario, su caída tiene una 
altura aproximada de 10mts., la misma que forma piscinas 
naturales. 
Es uno de los atractivos más ideales de esta zona, los turistas 
suelen por recreación a relajarse, bañarse y disfrutar del 
paisaje, donde predominan las especies de mangle.  
Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje – REMACAM / 
Sector San Lorenzo 
La reserva está atravesada por los ríos: Santiago, Najarungo 
y Mataje. En su flora se presentan formaciones vegetales 
como: el manglar, guandal, bosque verde de tierras bajas; 
su fauna es muy variada se puede encontrar especies de 
mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, crustáceos y 
moluscos.  
Los atractivos de la REMACAM en el Sector de San Lorenzo 
son:  
o Cascada de Molina,  
o Isla de los Pájaros del Pampanal de Bolívar,  
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o Playa El Cauchal, también conocida como Playa de 
San Pedro o El Faro. 
o Túneles ecológicos de Manglares, con formados por 
bosques de manglares. 
 
 
Los turistas pueden acudir a realizar actividades de 
recreación, ocio e investigación.  
 
Área de la Isla La Tolita. Foto: Jorge Anhalzer-Archivo Criollo (2006). 
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Manifestaciones culturales de San Lorenzo 
 
Grupos Étnicos   
En el Cantón San Lorenzo se encuentran tres grupos étnicos: Awá, 
Chachis y grupos Afro-ecuatorianos. 
1. Pueblo Chachi 
Idioma: Cha’palaa  
Este pueblo ancestral se encuentra en el Recinto Ceiba,  
Parroquia Santa Rita. 
 
                         
También se los conoce como cayapas, este grupo étnico 
se diferencia de los otros grupos de la zona porque cuenta 
con características físicas y culturas propias. Tienen una 
población aproximada de 4 000 personas. Conservan su 
lengua para uso dentro de la comunidad y hablan también 
castellano. 
etniasdelecuador.blogspot.com 
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2. Pueblo Awá 
 
Idioma: Awapit 
 
Este grupo étnico se asienta en regiones fronterizas de 
Ecuador y Colombia, en nuestro país se encuentran 
ubicados en las provincias de Carchi, Imbabura y 
Esmeraldas. Tienen una población aproximada de 600 
personas, solo en San Lorenzo. 
También hablan castellano para comunicarse con los 
demás pueblos. 
 
 
                                                           © Survival International 
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3. Pueblo Afro-esmeraldeños 
 
Idioma: Castellano 
 
Es un pueblo de actividades principalmente pesqueras, su 
economía se basa de los recursos que les ofrece el mar. 
Además se dedican a otras actividades relacionadas con 
la agricultura, la explotación y transportación de madera.  
Su gastronomía es muy reconocida en el país, 
principalmente por sus platos acompañados o sazonados 
con coco y la preparación de los mariscos en ceviches,  
sopas marineras, encocado de pescado, etc. 
En Ecuador existen aproximadamente 500 000 negros. 
 
Su cultura se caracteriza por su música afro-descendiente, 
en la que se utiliza tambores a más de la famosa marimba, 
la cual le da el nombre a su ritmo musical. 
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Marimba  
La marimba es un instrumento típico de la provincia de 
Esmeraldas, el mismo que le da el nombre a este género musical.  
Este ritmo además de ser típico del pueblo afro ha sido adoptado 
por los awá y los chachi.  
 
 
 
 
 
 
 
Fiesta de Carnaval “Sirena del Pailón” 
Esta celebración se realiza en la cabecera cantonal de San 
Lorenzo, cada año en las fechas del 17 al 21 de febrero, en esta 
se desarrollan varias actividades en las que participan personas 
propios y extraños entre estos están los colombianos. 
Entre las actividades programadas para el evento están:  
o Elección de la Reina del Carnaval 
o Desfile de carros alegóricos 
o Acción de gracias náutica 
o Regata con embarcaciones nativas 
o Competencia y exhibición de deportes acuáticos 
o Concurso de comida típica 
o Presentación de grupos de danza (marimba y salsa) 
o Caminatas comunitarias 
o Competencia nacional de motocross 
o Presentación de orquestas de salsa y bailes populares 
o Pregón 
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Los manglares de la REMACAM - sector San Lorenzo cuentan  con 
una variedad de recursos naturales, cuencas hidrográficas, fauna 
y pueblos ancestrales con ricas manifestaciones culturales, 
gastronómicas etc., esta diversidad hace de este lugar un gran 
patrimonio natural y cultural. 
En estos recursos se encuentra la fórmula de una alternativa para 
el desarrollo socioeconómico: el turismo (comunitario y 
ecológico), que es un turismo sostenible con el medio ambiente 
y que promueve la valoración de los pueblos ancestrales, 
aprovechando sus expresiones culturales, mostrando la enorme 
riqueza de sus conocimientos.  
Pero una estrategia es clave para el desarrollo de las otras, ya 
que a pesar de todos los recursos disponibles, la inseguridad limita 
todas las posibilidades de emprendimiento turístico. 
   
ESTRATEGIAS 
Estrategia 1 
Plan de seguridad 
ciudadana y 
promoción 
turística en los 
diferentes 
sectores. 
Estrategia 2
Programa para la 
recuperación y 
valoración de las 
manifestaciones 
culturales
Estrategia 4 y 5
Organización del 
espacio de la 
REMACAM en 
función de área 
protegida
Plan predecesor 
que garantiza el 
desarrollo turístico.
Estrategia 3
Programa de 
recuperación y 
conservación del 
patrimonio 
natural.
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La guerra es una invención de la mente humana; y la mente 
humana también puede inventar la paz. 
 
Churchill, Winston 
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ESTRATEGIA 1: Plan de seguridad ciudadana y 
promoción turística en los diferentes sectores  
 
La concurrencia de visitas a la REMACAM – Sector San Lorenzo, 
es baja debido al problema de inseguridad, causado por su 
ubicación fronteriza con un país que tiene algunos conflictos 
sociales, a esto se suma la falta de implementación y promoción 
turística, por las entidades estatales competentes.  
1.1 Acciones para la seguridad ciudadana  
La inseguridad es el mayor problema que existe  en el cantón San 
Lorenzo y asimismo es el más complejo. La principal razón es su 
ubicación en la frontera norte, sufriendo los efectos negativos que 
trae el conflicto colombiano. 
La problemática delictiva en el país se torna diferente en las 
provincias de la frontera colombo-ecuatoriana, por lo tanto debe 
darse un trato especial a esta zona.  
Como garantiza la constitución en el art. 249: 
“Los cantones cuyos territorios se encuentren total 
o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 
cuarenta kilómetros, recibirán atención 
preferencial para afianzar una cultura de paz y el 
desarrollo socioeconómico, mediante políticas 
integrales que precautelen la soberanía, 
biodiversidad natural e interculturalidad. La ley 
regulará y garantizará la aplicación de estos 
derechos.”  
Antes de intentar incursionar en la actividad turística, es necesario 
contrarrestar este problema. Se debe intensificar los controles 
fronterizos, garantizando el bienestar de los habitantes de San 
Lorenzo y creando un lugar seguro para la visita de turistas. 
Todas las acciones a realizarse son de compromiso y 
responsabilidad binacional, ya que el gobierno del país vecino 
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deberá también emplear políticas concernientes a la lucha 
contra el conflicto.  
Si no se crea un ambiente seguro para el turista poco valdría la 
inversión turística, por lo que se deberían tomar las medidas 
necesarias para erradicar el problema: 
o Medidas colombianas, que regulen migraciones, 
desplazados y reos.  
 
o Mayor atención política e inversión financiera a los 
programas de desarrollo fronterizo que involucren a la 
comunidad y a los empresarios. 
 
o Un efectivo dialogo entre Ministerios de Relaciones 
Exteriores y Defensa en cada país. 
 
o Mejoras en los procesos judiciales y policiales.  
 
o Coordinación y definiciones de responsabilidades militares 
más claras entre países, en contra de la criminalidad 
fronteriza. 
 
o El fortalecimiento de los componentes no militares de las 
operaciones que buscan frenar los flujos ilegales de drogas 
y armas. 
 
o Promover el desarrollo productivo, incrementando 
alternativas de trabajo como microempresas comunales.  
 
o Establecer la presencia de organismos estatales  para 
compensar el abandono histórico del estado en la zona 
fronteriza. 
 
o Establecer un sistema de transparencia e informes de la 
situación y avance de políticas aplicadas a favor del 
desarrollo de la frontera norte, para así poder determinar si 
se están consiguiendo los objetivos, especialmente  frente a 
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la delincuencia e inseguridad que es el mayor conflicto que 
desata la mayoría de problemas en la zona. 
 
 
 
1.2 Promoción turística 
 
La promoción en esta zona debe ser intensificada con trabajo en  
conjunto por parte de entidades públicas y privadas, con la 
coordinación del Ministerio de turismo,  gobiernos locales y 
comunidades. 
  
Siendo los sectores de interés son los siguientes: 
 
Grupos estudiantiles: este sector es determinante para el 
desarrollo turístico, ya que existen carreras universitarias afines a  
tipos de turismo como ecológico, comunitario, agroturismo, 
científico, etc. Se puede suplir la demanda de este sector 
mediante actividades de educación ambiental e intercambio 
cultural. 
 
Turistas extranjeros y nacionales: es un sector importante, ya que 
el turismo comunitario es dirigido a grupos organizados  de turistas 
extranjeros especialmente, pues para ellos es de mucho interés y 
atractivo conocer culturas diferentes.   
 
Sectores específicos: naturistas, biólogos, botánicos, asociaciones 
culturales, etc.  
 
Las herramientas de promoción turística que se pueden usar son:  
Publicidad, Inserción de anuncios en diversos medios de 
comunicación de masas como televisión, prensa, revistas, radio, 
publicidad exterior, inclusión de anuncios en libros y guías 
turísticas, folletos, páginas Web y ferias turísticas. 
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No existen países pequeños. La grandeza de un pueblo no se mide 
por el número de sus habitantes, como no se mide por la estatura la 
grandeza de un hombre.  
Víctor Hugo 
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ESTRATEGIA 2: Programa para la recuperación y 
valoración de las manifestaciones culturales  
 
Para el desarrollo de la comunidad por medio del turismo 
comunitario es necesario el reconocimiento y  autovaloración de 
los pueblos costaneros existentes en el cantón San Lorenzo, 
especialmente los pueblos ancestrales como son los: awá, los 
chachi y los afros, para así lograr que sus manifestaciones 
culturales se transformen en atractivos turísticos a promocionar.  
 
1.1 Revalorización y rescate de la autenticidad de los 
pueblos ancestrales 
 
Para la revalorización de los pueblos ancestrales, como primer 
paso, es necesario identificar los grupos étnicos existentes en el 
Cantón San Lorenzo, realizar un estudio y  hacer un registro de 
datos en fichas de atractivos turísticos culturales, estas fichas 
deben formar parte del inventario de atractivos turísticos del 
Ministerio de Turismo. 
 
Una vez identificados los grupos étnicos en San Lorenzo, es 
importante trabajar en la revalorización con cada uno de estos, 
efectuando charlas y reuniones. 
 
Las charlas deben ser dirigidas por personas capacitadas 
(coordinación del Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo) 
que produzcan la recuperación de identidad y autoestima de 
estos pueblos, para así motivarlos a compartir sus historias, 
leyendas, costumbres, tradiciones, ritmos, saberes y sabores 
ancestrales, buscando su participación activa en el rescate de su 
autenticidad, y aprovechar estos recursos para enfocarlos al 
turismo comunitario, gastronómico, etc., como alternativa de 
desarrollo socioeconómico. 
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1.2 Intercambio cultural 
Para que exista un programa de intercambio cultural, primero 
debe hacerse un consenso dentro de cada grupo étnico, y llegar 
a establecerse los atractivos o manifestaciones  culturales a 
promocionar. 
La mayoría de habitantes en esta zona de la REMACAM, 
pertenecen al pueblo afro ecuatoriano, este pueblo posee una 
cultura rica, pero poco conocida y comprendida.  
Por ejemplo el pueblo afro puede mostrar su cultura a través de:  
o Su marimba que es la música, canto y danza, que muestra 
su identidad, sus vivencias y su ser social. 
o Narración de sus leyendas e historias con el manglar 
o Elaboración y venta de artesanías  
o Servicio de alimentación, promocionando su gastronomía 
o Sus conocimientos medicinales ancestrales 
o Servicio de alojamiento donde se vean 
beneficiadas las familias de la 
comunidad. 
o Convivencias (compartiendo 
sus artes de la pesca, 
recolección de conchas, 
agricultura, etc. 
o Todo esto puede ser 
complementado e ir 
acompañado con 
otras actividades de 
ecoturismo, como 
paseos en canoas, 
avistamiento de aves 
migratorias, 
observación 
paisajística, etc.  
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Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, 
el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer 
dinero. 
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ESTRATEGIA 3: Programa de recuperación y 
conservación del patrimonio natural  
 
2.1 Reforestación  
La restauración del ecosistema manglar es un paso muy 
importante para el desarrollo comunitario y turístico, es además 
un derecho de la naturaleza que es manifestada en la actual 
Constitución nacional, como se indica en el Título II, Capítulo VII, 
Art.72:  
“La naturaleza tiene derecho a la restauración. 
Esta restauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos 
y colectivos que dependan de los sistemas 
naturales afectados.” 
Y en  el Título VII, Capítulo II en el Art.397:  
“En caso de daños ambientales el Estado actuará 
de manera inmediata y subsidiaria para garantizar 
la salud y la restauración de los ecosistemas”. 
 
La reforestación debe ser comunitaria esto quiere decir que se 
debe incluir necesariamente a la comunidad, ya que son los 
beneficiarios directos, púes han existido casos de reforestación 
por parte de las empresas pero no se realiza el seguimiento 
obligatorio para el óptimo desarrollo de las especies, provocando 
que la inversión y las actividades de reforestación sean inútiles, 
vanas, sin resultados.  
 
Es importante la indemnización como lo dice la constitución, la 
compensación por daños causados al ambiente, como 
consecuencia del manejo irresponsable de los recursos naturales, 
perjudicando a los pueblos allí asentados. 
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2.1.1Programa de Reforestación comunitaria 
La reforestación comunitaria es una gestión grandemente 
significativa para la restauración del ecosistema. 
Los principales beneficiarios de la restauración del manglar son 
los pobladores, ya que existen varias comunidades que habitan y 
trabajan dentro de la REMACAM, aunque la categoría de 
protección de la reserva no permite asentamiento poblacional 
en su interior, esta es una excepción.  
Pasos para la organización comunal 
 Reunión de comunidades usuarias del manglar 
 Elección de comité de la directiva 
 Determinar las áreas a reforestar 
 Socializar las soluciones  
 Elaborar el plan de reforestación comunitaria 
Con este proyecto se quiere: 
 Restaurar el medio ambiente mediante la participación y la 
organización comunitaria. 
 Prevenir desastres naturales en las comunidades.  
 Fortalecer la unión entre la comunidad: Determina la 
acción conjunta necesaria para la solución de los 
problemas ambientales en las comunidades, que no se 
limita solamente al fenómeno natural, sino que se amplía a 
la búsqueda del mejoramiento de los niveles de vida de las 
comunidades en armonía con el ambiente. 
 Aumentar el sentimiento de conservación del medio 
ambiente. 
Pasos para la reforestación 
 Recolección y calificación de las semillas  
 Almacenamiento de propágulos 
 Preparación del sitio para la siembra (limpieza). 
 Distancia dependiendo el uso 
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 Siembra directa de propágulos de mangle rojo a una 
distancia de 2m entre semilla y semilla 
 Seguimiento de 2 años 
Se requiere de cuatro personas para sembrar una hectárea en un 
día. 
Técnicas de siembra 
 Siembra directa de propágulos y/o plántulas, (sólo para 
mangle rojo).  
 Dispersión de semillas (para mangle blanco, mangle negro 
y botoncillo). 
 Estacado (mangle blanco y botoncillo). 
 Trasplante (todas las especies). 
 Encajonamiento (sitios con mucha marea). 
 Reforestación con planta de vivero. Es la opción más 
conocida y viable para grandes superficies ya que 
aumenta la sobrevivencia,  pero implica mayores costos de 
inversión. 
 
Una de las actividades más depredadoras de mangle es la 
industria camaronera, que se beneficia a costa de la salud del 
manglar. Por lo que valdría recomendar la técnica de 
reforestación con vivero, para las grandes empresas responsables 
de la destrucción del ecosistema manglar, como parte de la 
indemnización.   
 
Sería más provechoso la compensación a los afectados 
(comunidad y ecosistema), la instalación de un vivero en la 
comunidad.   
2.1.2 Reforestación con voluntarios  
En el turismo comunitario se puede integrar la creación de un 
sistema pasantías y voluntariado para la recolección y siembra 
de manglar, ya que es muy importante involucrar a los visitantes 
y turistas en la conservación y cuidado del bosque de mangle.  A 
través de un plan de reforestación de especies de mangle en 
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zonas donde la vegetación ha sido alterada, destruida por uso y 
abuso de sus recursos. 
A cambio, asimismo los pasantes podrán obtener horas de 
práctica pre profesionales (en caso de ser estudiantes) y la 
satisfacción de haber contribuido a la salud del medio ambiente 
y al beneficio de los pueblos del manglar. 
 
 
2.2 Manejo de desechos y basura 
En esta zona de Esmeraldas, uno de los problemas más notorios 
es la contaminación a causa de la presencia de desechos en 
estuarios, ríos, playas, etc. 
Para este conflicto se debe tomar medias, y así mantener limpio 
el ecosistema manglar por el beneficio y salud de sus habitantes. 
 
Sembrando vida 
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Para el manejo adecuado de la basura se requiere seguir los 
siguientes pasos: 
2. Definir claramente el problema 
 
 Contaminación del suelo: presencia de roedores, 
desechos, moscas, gallinazos 
 Contaminación del agua: presencia de desechos, 
represamientos, suciedad.  
 Contaminación del aire: malos olores 
 
3. Clasificación: Separación y Almacenamiento 
Existen dos orígenes de generación de  residuos, son los siguientes: 
 Residuo sólido industrial: es generado por el sector industrial 
como resultado de los procesos de producción.   
La basura arrojada al medio 
ambiente contamina el 
agua, el suelo, el aire, 
produce malos olores y 
permite la reproducción de 
moscas y roedores, 
causando enfermedades a 
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 Residuos sólidos urbanos: se generan en los hogares y en 
todos los lugares de uso público. 
Los residuos los podemos separar en: 
Residuos sólidos no peligrosos:  
 Biodegradables: Son aquellos restos orgánicos que se 
descomponen fácilmente en el ambiente. Como son los 
vegetales, restos de alimentos, madera y otros residuos que 
puedan ser transformados  fácilmente. 
 
 Reciclables: Son aquellos que no se descomponen 
fácilmente y pueden volver a ser utilizados en otros procesos 
productivos como materia prima. Entre estos encontramos 
el papel, cartón, plástico, vidrio y metales. 
 
 Ordinario e inertes: Son aquellos que por sus características 
deben ser enviados al relleno sanitario, ya que no permiten 
ser reciclados o incluidos en otros procesos productivos. 
Entre estos se encuentran: el papel higiénico, restos del 
barrido, vasos desechables sucios, servilletas y en general 
todo lo que no se puede recuperar. 
Residuos peligrosos:  
Son aquellos residuos que pueden causar daño a la salud 
humana y medio ambiente. Entre estos residuos se encuentra las 
sustancias tóxicas o residuos químicos. 
4. Recolección y transporte 
El Transporte comprende el traslado de los residuos entre los 
diferentes sitios comprendidos en la gestión integral. Para lo 
cual se utiliza vehículos recolectores de transporte de gran 
capacidad de carga 
La recolección puede ser: 
 General: sin separar los distintos tipos de residuo. 
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 Diferenciada: separando por tipo de residuo en 
función de su posterior tratamiento y valoración. 
 
Lo más recomendable es que la recolección se realice de 
manera diferenciada para así aprovechar los residuos que 
se pueden transformar y reutilizar. 
 
 
5. Tratamiento 
 
En el tratamiento se recomienda utilizar los siguientes 
procesos: 
  
 Reciclaje: en este proceso se transforma objetos 
usados y desechados en recursos para la elaboración 
de nuevos productos a ser utilizados. 
 
 Compostaje: Es un proceso de descomposición de 
materiales orgánicos en sustancias húmicas que 
contienen nutrientes fundamentales para las plantas 
y puede aprovecharse para mejorar las 
características del suelo.  
 
6. Sitio de tratamiento o disposición final  
 
Existen dos procedimientos que se sugiere dar a los residuos 
desechados, estos son: 
 Enterramiento 
 Relleno sanitario 
Es trascendental la realización de todo este proceso sin embargo 
es importante señalar que poco se lograría si no se aplica una 
campaña educativa a la comunidad de concienciación sobre el 
cuidado del medio ambiente y el reciclaje (como una 
alternativa) para identificar los materiales reciclables y la manera 
de reciclarlos. Además es necesario la integración de los 
pobladores a través de una campaña de limpieza y ornato, con 
trabajos comunitarios. 
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Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los 
hombres, pero no para satisfacer su codicia.  
 
Mahatma Gandhi. 
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ESTRATEGIA 4: Organización del espacio de la 
REMACAM en función de área protegida 
 
Desde el 26 de octubre de 1995 la REMACAM es reconocida en 
el sistema nacional de áreas protegidas (Ecuador), como Reserva 
Ecológica. 
Además en junio de 2003, como un humedal de tipo marino 
costero entró a formar parte del convenio mundial de protección 
de los humedales, con la nominación de sitio RAMSAR.  
Esto hace que la REMACAM sea acreedora de una serie de 
beneficios y derechos, por lo que es importante la organización 
de su espacio en función de área protegida.  
Es más, en la página del Ministerio del Ambiente se establecen 
recomendaciones de uso y manejo en la reserva, algunas de 
estas son las siguientes: 
 Por sus características ecológicas, estas áreas son 
adecuadas para fines de investigación, educación, 
recreación y ecoturismo. 
 
El ecoturismo constituye una de las mejores alternativas para el 
manejo sustentable de este ecosistema, ya que se cuenta con 
numerosos atractivos que podrían ser explotados, como recursos 
turísticos como: la alta diversidad biológica y la belleza escénica 
de los esteros y su vegetación. 
 El manglar también representa un recurso educativo muy 
importante pues es un sitio representativo para la 
observación de animales y particularmente de las aves. 
Cabe señalar además el importante valor histórico que se 
encuentra en esta área, ya que existen restos 
arqueológicos de culturas prehispánicas. 
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3.1 Control de grandes industrias  
Industria camaronera 
Los daños que genera la industria camaronera en los manglares 
son numerosos, pero antes veamos qué proceso se sigue para 
implementar una piscina camaronera: 
o Tala del manglar, y así dejar una especie de cancha 
o Aplicación de biocidas (sustancia utilizada para matar 
cualquier animal que pueda resultar competencia para el 
camarón). 
o Abastecen las piscinas con agua de esteros lindantes 
o Adicionan al agua fertilizantes, antibióticos y otros químicos 
para juntamente realizar la siembra de miles de larvas por 
hectárea. 
Los impactos que esta actividad produce sobre el ecosistema 
manglar tienen gran repercusión, comprometiendo no solo la 
salud del medio ambiente, sino que complica la sobrevivencia de 
las especies de fauna y flora que dependen del manglar.  
Todos estos recursos son necesarios para la subsistencia de los 
pueblos que habitan en los humedales y  en rededor de ellos, por 
lo que las comunidades son las principalmente afectadas con la 
contaminación ambiental ocasionada por la industria 
camaronera. 
La tala de manglar deja expuesta  las costas a desastres naturales 
a causa de la ausencia de las paredes naturales que forman 
estas especies, sirviendo a la vez de refugio para un gran número 
de organismos animales.  
El uso indiscriminado de sustancias químicas en el agua de las 
piscinas, que una vez ya inservible es echada a los ríos 
colindantes, contaminando el agua y dejando en riesgo a la 
fauna, flora y comunidades que hacen uso de estas fuentes 
naturales.  
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Debido a la contaminación de las aguas que riegan las tierras 
agrícolas se salinizan volviéndose estéril para producir.  
Pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos 
dependientes de este ecosistema y sus recursos, disminuyendo la 
actividad pesquera, conchera, entre otras.  
Industria Palmicultora 
Es una industria de monocultivo, que impacta al ecosistema y 
depreda el bosque natural. 
o Se necesita controlar esta industria que está trayendo 
grandes impactos ecológicos  y que está creciendo 
descontroladamente. 
o Los entes gubernamentales encargados deben hacer un 
control y seguimiento estricto a estas grandes empresas, 
muchas de ellas ilegales. 
o No se debe incentivar irreflexivamente a esta industria a 
costa de muchos, sino que se debe considerar y buscar el 
beneficio y desarrollo de la comunidad local (que es la 
mayoría, porque si bien son empresas que generan altos 
ingresos económicos y divisas para el país, ya que más 
grandes es la destrucción, desastre y algunos daños 
irreversibles, en el cantón San Lorenzo. 
Minería ilegal 
No solo es importante legalizar esta actividad, sino controlar que 
las técnicas que se utilicen sean responsables con el ambiente, 
promoviendo como alternativas de trabajo donde los mayores 
beneficiarios sean los pueblos de la zona. 
Como garantiza la constitución en el Título VII, Capítulo II, Art. 411: 
“El Estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hídrico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y 
cantidad de agua y el equilibrio de los 
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ecosistemas, en especial en las fuentes y recarga 
de agua”. 
Es necesario el control y desalojo de estas empresas 
depredadoras del manglar, pues algunas de estas están dentro 
de un área protegida (REMACAM). 
Como la constitución señala en el Título VII, Capítulo II, Art.396:  
“El Estado adoptará las políticas y medidas 
oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 
caso de duda sobre el impacto ambiental de 
alguna acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado adoptará 
medidas protectoras eficaces y oportunas.” 
Y más adelante en el Art. 405: 
“El sistema nacional de áreas protegidas 
garantizará la conservación de la biodiversidad y 
el mantenimiento de las funciones ecológicas.” 
Lo que nos queda es hacer cumplir y ejecutar lo que manda la 
ley acerca de la defensa y cuidado del manglar. 
 
3.2 Organización comunitaria y coordinación con 
Ministerio del Ambiente 
La formación de organizaciones comunitarias para fomentar el 
control y uso responsable de los recursos del manglar, así como el 
involucramiento de la comunidad en el manejo del área 
protegida, es muy importante. 
La organización comunitaria será la que presione el cumplimiento 
de los estatutos vigentes. 
La participación ciudadana en el manejo de la reserva, con un 
sentido de apropiación, puede buscar alternativas de prácticas 
sustentables y promover el turismo en áreas relacionadas con la 
investigación, educación, recreación, comunitario y eco turístico.
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Si tus planes son para un año, siembra granos. 
Si tus planes son para diez años, siembra un árbol. 
Si son para cien años, educa al pueblo. 
Quien siembra granos, cosechará una vez. 
Quien siembra un árbol, cosechará diez veces. 
Quien educa al pueblo, cosechará cien veces. 
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ESTRATEGIA 5: Plan predecesor que garantiza el 
desarrollo turístico  
 
4.1 Capacitación turística y ambiental a la comunidad, 
por parte de organismos del estado y privados. 
La capacitación a la comunidad es muy relevante ya que con 
esta se les proveerá de herramientas de conocimiento para el 
desenvolvimiento apropiado, además al conocer  más se 
apropiaran del manejo de este ecosistema a la vez que se 
comprometerán para su conservación y uso racional y 
sustentable. 
El desarrollo del turismo en la comunidad depende del apoyo y 
trabajo coordinado entre las entidades públicas competentes y 
las organizaciones por defensa del manglar, y obviamente 
comunidades del manglar. Con ayuda de modelos que ya se han 
aplicado en otras partes del país y que se han realizado con éxito. 
Para facultar a las personas de la comunidad y capacitar a los 
guías es indispensable tratar temas como: 
 Ecología Básica del ecosistema manglar 
 Sitios RAMSAR en el Ecuador 
 REMACAM – Humedales 
 Características del manglar  
 Fauna y Avifauna de la zona 
 Flora del manglar  
 Contaminación Ambiental 
 Relaciones Humanas 
 Técnicas de expresión corporal y oral 
 Trato al Turista 
 Técnicas de Guianza 
 Manejo Grupal  
 Servicio de restaurante – Gastronomía  (Teórico Practico) 
 Elaboración de un guion turístico 
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El número de guías a capacitarse será estimado por las 
autoridades y dirigentes competentes del Cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la capacitación es necesaria la colaboración y apoyo de 
las autoridades y entidades competentes al turismo, cultura y 
ambiente; que conformen un grupo de capacitadores 
profesionales unidos a dirigentes  comunitarios, organizaciones de 
defensa del manglar como la Corporación Coordinadora 
Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM); 
caso contrario sería infructuoso sin coordinación de todos los 
implicados. 
La elaboración del guion de contenido es muy importante ya que 
será la información  que se dará al turista. 
 
 4.2 Implementación de senderos y señalización 
 
Los senderos son instrumentos útiles para el desarrollo de un 
turismo responsable, los mismos que requieren estar 
implementados con la respectiva señalización.  
 
Sendero ecológico guiado: este sendero es muy importante para 
el desarrollo turístico, ya que posee rótulos interpretativos que a la 
Bienvenidos a 
los manglares 
más altos del 
mundo 
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vez es material de ayuda para el guía, siendo el mensaje 
compartido más claro para el turista. 
 
Sendero ecológico auto guiado: en este tipo de sendero es muy 
importante la existencia de rótulos o señalética para la correcta 
pauta de recorrido del turista. 
 
Rótulos interpretativos: Estos materiales de educación ambiental 
son trascendentales para el turismo, pues ayudan en la 
educación ambiental.  
 
 Antes de un proyecto de implementación de senderos es 
necesario hacer un estudio del área. 
 Realizar un inventario de atractivos turísticos. 
 Establecer los atractivos turísticos más sobresalientes para 
llegar a ser paradas turísticas en el sendero. 
 Una vez establecidas las paradas se puede elaborar la 
temática del sendero y el mensaje interpretativo con el que 
se quiere llegar al turista. 
 Con todos estos pasos ya es más fácil la elaboración de los 
rótulos ya sean informativos (informan acerca del atractivo 
de cada parada) o interpretativos (van acorde  al 
mensaje). 
 
La   señalética: servirán para un mejor recorrido en el área, 
ayudando al turista a localizarse y saber por dónde dirigirse. 
Todas estas acciones necesitan de la actuación de organismos 
del estado responsables de estas actividades como el Ministerio 
de Turismo, Ministerio del Ambiente y demás entidades afines. 
Asimismo es necesario incentivar y capacitar (por parte del 
estado) a las comunidades con la inversión e implementación de  
servicios turísticos.  
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Afro esmeraldeño.- es un grupo étnico de descendencia africana 
o negro ecuatoriano, oriundo de la provincia de Esmeraldas. 
Ancestral.- de origen antiguo, concerniente a los antepasados. 
Criptoviviparas.- es cuando el embrión se desarrolla aún sujeto al 
árbol, pero no completamente. 
Encocado.- que contiene coco, platos en los que uno de los 
ingredientes principales es el coco. 
Etnia.- es un conjunto de personas que comparten rasgos 
culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, 
expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, 
tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio. 
Humedal.- un humedal es una zona de la superficie terrestre que 
está temporal o permanentemente inundada, regulada por 
factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos 
que la habitan. 
Neumatóforos.- o raíces aéreas, son un tipo de raíz que crece 
hacia arriba, presente en ciertas plantas que viven en el agua. 
Los neumatóforos favorecen la oxigenación de las partes de la 
planta que están sumergidas bajo el agua. 
Propágulos.- órgano o fragmento de órgano, que poseen ciertas 
plantas para verificar su reproducción asexual. 
Vivípara.- es cuando el embrión de la semilla germina en el fruto 
aún sujeto al árbol. 
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